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村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
に
お
け
る
親
と
子 
新 
宅 
 
妃 
夏  
 
 
 
 
は
じ
め
に 
 
村
山
早
紀
に
よ
る
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
岩
崎
書
店
、
金
の
星
社
、
童
心
社
、
理
論
社
が
協
力
出
版
と
い
う
形
で
立
ち
上
げ
た
「
フ
ォ
ア
文
庫
」
か
ら
出
版
さ
れ
た
児
童
文
学
作
品
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
四
月
に
第
一
巻
『
魔
神
の
指
輪
一
』 
、
二
〇
〇
二
年
三
月
に
最
終
巻
『
最
後
の
戦
い
二
』
が
出
版
さ
れ
、
全
十
巻
で
完
結
し
て
い
る
。
そ
の
後
二
〇
〇
三
年
に
は
続
編
と
し
て
『
新
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
三
』
が
出
版
さ
れ
、
こ
ち
ら
も
十
巻
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。 
 
物
語
の
中
心
と
な
る
の
は
お
て
ん
ば
な
王
女
シ
ェ
ー
ラ
ザ
ー
ド
（
以
下
、
シ
ェ
ー
ラ
と
す
る
）
で
あ
る
。
あ
る
日
シ
ェ
ー
ラ
は
、
世
界
征
服
を
企
む
悪
の
魔
法
つ
か
い
サ
ウ
ー
ド
に
よ
っ
て
自
分
の
王
国
を
父
王
や
国
民
も
ろ
と
も
石
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
故
郷
を
も
と
に
戻
す
た
め
に
は
、
ど
ん
な
願
い
も
叶
え
て
く
れ
る
と
い
う
魔
法
の
杖
が
必
要
で
あ
り
、さ
ら
に
そ
の
杖
の
封
印
を
解
く
た
め
の
鍵
と
な
る
七
つ
の
魔
法
の
宝
石
を
集
め
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
。シ
ェ
ー
ラ
は
幼
な
じ
み
の
魔
法
つ
か
い
フ
ァ
リ
ー
ド
と
、元
泥
棒
の
少
年
ハ
イ
ル
と
と
も
に
、持
ち
前
の
怪
力
と
快
活
さ
を
武
器
に
し
て
広
大
な
砂
漠
の
世
界
を
旅
す
る
こ
と
に
な
る
。 
 
こ
の
作
品
の
特
徴
は
、
登
場
人
物
の
ほ
と
ん
ど
が
、
父
と
母
の
片
方
も
し
く
は
両
方
の
親
と
死
別
、
も
し
く
は
生
き
別
れ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
親
と
子
、
あ
る
い
は
家
族
と
の
関
係
が
物
語
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
に
お
け
る
登
場
人
物
た
ち
の
親
子
、
家
族
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
作
品
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 
本
稿
で
は
物
語
の
中
心
人
物
で
あ
る
シ
ェ
ー
ラ
、
フ
ァ
リ
ー
ド
、
ハ
イ
ル
の
三
人
に
特
に
焦
点
を
あ
て
、
第
一
章
で
は
シ
ェ
ー
ラ
に
つ
い
て
、
第
二
章
で
は
ハ
イ
ル
に
つ
い
て
、
第
三
章
で
は
フ
ァ
リ
ー
ド
に
つ
い
て
個
別
に
考
察
し
、
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
の
旅
の
途
中
で
出
会
う
人
々
の
親
子
、家
族
関
係
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
ま
と
め
て
考
察
す
る
。 
 
ま
た
、『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
は
非
常
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
い
作
品
で
あ
り
、
親
子
、
家
族
関
係
だ
け
に
絞
っ
て
も
、
親
に
虐
待
さ
れ
た
子
ど
も
、
自
分
が
捨
て
子
で
あ
る
こ
と
で
思
い
悩
む
子
ど
も
、
親
の
た
め
に
自
ら
の
命
を
投
げ
出
そ
う
と
す
る
子
ど
も
の
姿
な
ど
が
描
か
れ
て
お
り
、大
人
で
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
場
面
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。フ
ォ
ア
文
庫
が
背
表
紙
に
表
示
し
て
い
る
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
の
対
象
年
齢
は
小
学
校
中
学
年
か
ら
高
学
年
だ
が
、
そ
の
年
齢
の
子
ど
も
た
ち
の
読
む
児
童
文
学
に
、
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上
記
し
た
よ
う
な
暗
く
重
い
テ
ー
マ
を
も
た
せ
る
こ
と
に
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
、
意
図
が
あ
る
の
か
も
考
え
て
い
く
。 
  
 
 
 
一 
シ
ェ
ー
ラ
の
親
子
、
家
族
関
係 
 
シ
ェ
ー
ラ
ザ
ー
ド
王
国
の
姫
シ
ェ
ー
ラ
は
、明
る
く
元
気
な
一
二
歳
の
少
女
で
あ
る
。
勉
強
は
苦
手
だ
が
、
象
を
持
ち
上
げ
る
ほ
ど
の
怪
力
で
、
剣
の
腕
も
た
つ
武
闘
派
だ
。
心
優
し
く
勇
気
が
あ
り
、
ど
ん
な
困
難
が
立
ち
ふ
さ
が
ろ
う
と
も
決
し
て
あ
き
ら
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
旅
の
先
々
で
出
会
っ
た
た
く
さ
ん
の
人
か
ら
愛
さ
れ
て
い
く
。 
 
赤
ん
坊
の
と
き
に
母
親
が
亡
く
な
っ
て
お
り
、そ
の
母
親
の
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
平
気
な
わ
け
で
は
な
く
、
み
な
し
ご
の
少
年
に
「
親
が
い
な
い
っ
て
、
か
な
し
く
て
つ
ら
い
こ
と
よ
ね
」
と
共
感
を
示
し
た
り
、「
思
い
出
も
な
い
の
に
と
き
ど
き
い
な
い
こ
と
が
か
な
し
く
な
る
わ
」
と
言
っ
た
り
も
し
て
い
る
。 
 
シ
ェ
ー
ラ
の
母
親
に
つ
い
て
の
描
写
自
体
は
少
な
く
、人
柄
が
窺
え
る
の
は
第
三
巻
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
都
四
』
で
、
フ
ァ
リ
ー
ド
が
シ
ェ
ー
ラ
の
乳
母
だ
っ
た
自
分
の
母
親
か
ら
聞
か
さ
れ
た
思
い
出
話
を
ハ
イ
ル
に
語
る
場
面
ぐ
ら
い
で
あ
る
。シ
ェ
ー
ラ
が
な
ぜ
あ
ん
な
に
丈
夫
な
体
質
な
の
か
と
い
う
ハ
イ
ル
の
質
問
に
、
フ
ァ
リ
ー
ド
は
シ
ェ
ー
ラ
の
母
が
太
陽
に
「
よ
い
子
が
生
ま
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
の
暮
ら
す
砂
漠
の
世
界
で
は
太
陽
よ
り
も
夜
や
月
が
好
か
れ
て
い
る
た
め
、こ
の
と
き
ハ
イ
ル
は
シ
ェ
ー
ラ
の
母
に
つ
い
て
「
か
わ
っ
た
お
き
さ
き
さ
ま
だ
な
あ
」
と
述
べ
て
い
る
。
シ
ェ
ー
ラ
が
「
姫
ら
し
く
」「
女
性
ら
し
く
」
お
し
と
や
か
に
す
る
ど
こ
ろ
か
、城
か
ら
脱
走
し
た
り
剣
術
を
好
ん
で
た
し
な
ん
だ
り
し
て
い
る
の
は
、
彼
女
の
母
親
が
「
か
わ
っ
た
お
き
さ
き
さ
ま
」
で
、
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
性
格
を
し
て
い
た
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
影
響
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 
 
シ
ェ
ー
ラ
の
父
は
と
い
う
と
、
国
民
か
ら
慕
わ
れ
、
政
務
で
忙
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
娘
の
剣
の
稽
古
に
も
付
き
合
っ
て
や
る
な
ど
、王
と
し
て
も
父
親
と
し
て
も
理
想
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。シ
ェ
ー
ラ
は
そ
ん
な
父
を
尊
敬
し
て
い
た
が
、同
時
に
彼
の
存
在
が
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と
が
第
四
巻
『
海
賊
船
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
五
』
で
わ
か
る
。
こ
の
巻
で
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
は
港
に
や
っ
て
く
る
。
父
が
シ
ェ
ー
ラ
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
年
の
と
き
、
体
を
張
っ
て
海
賊
た
ち
か
ら
船
に
乗
っ
て
い
た
人
た
ち
を
助
け
た
話
に
昔
か
ら
あ
こ
が
れ
を
抱
い
て
い
た
シ
ェ
ー
ラ
は
、自
分
も
未
来
の
女
王
と
し
て
船
旅
く
ら
い
は
経
験
し
て
お
こ
う
と
船
に
乗
り
込
ん
だ
は
い
い
も
の
の
、船
酔
い
し
て
寝
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
と
き
、
船
に
乗
る
だ
け
で
な
く
人
助
け
ま
で
し
た
父
王
と
、船
室
で
動
け
な
く
な
っ
て
い
る
自
分
と
を
比
べ
て
シ
ェ
ー
ラ
は
こ
ん
な
こ
と
を
思
う
。 
  
（
お
父
さ
ま
は
王
子
の
と
き
か
ら
〝
王
さ
ま
〟
だ
っ
た
。
子
ど
も
の
と
き
か
ら
立
派
だ
っ
た
の
） 
 
 
ゆ
れ
る
船
の
寝
台
で
、
シ
ェ
ー
ラ
は
泣
き
ま
し
た
。 
 
（
船
な
ん
か
に
よ
っ
ち
ゃ
う
わ
た
し
と
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
、
ま
る
で
、
ち
が
う
の
よ
！
） 
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シ
ェ
ー
ラ
は
父
王
が
だ
い
す
き
で
し
た
。世
界
中
の
だ
れ
よ
り
も
尊
敬
し
て
い
ま
し
た
。い
ま
だ
っ
て
思
い
だ
す
と
胸
が
痛
い
く
ら
い
恋
し
い
の
で
す
。
─
─
で
も
、
そ
の
人
が
、
じ
ぶ
ん
に
は
手
の
と
ど
か
な
い
、
高
い
空
の
上
に
い
る
人
の
よ
う
な
気
も
ず
っ
と
し
て
い
た
の
で
す
。 
 
（
わ
た
し
は
い
つ
も
、
お
父
さ
ま
を
見
あ
げ
て
た
） 
で
も─
─
シ
ェ
ー
ラ
は
、
ふ
と
思
い
ま
し
た
。─
─
見
お
ろ
し
て
い
た
父
王
の
方
は
、
い
っ
た
い
シ
ェ
ー
ラ
の
こ
と
を
、
ど
う
思
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
？ 
 
（
き
ら
い
だ
っ
た
わ
。
き
っ
と
わ
た
し
の
こ
と
き
ら
い
で
、
あ
き
れ
て
い
た
ん
だ
わ
！ 
 
 
だ
っ
て
、
あ
の
と
き
わ
た
し
が
も
っ
と
し
っ
か
り
し
て
い
た
ら
、
王
国
は
石
に
な
ら
な
か
っ
た
。
お
父
さ
ま
だ
っ
て
、
石
像
に
か
え
ら
れ
た
り
な
ん
か
し
な
か
っ
た
ん
だ
も
の─
─
！
） 
 
い
つ
も
は
楽
天
家
な
シ
ェ
ー
ラ
だ
が
、こ
の
と
き
の
思
考
は
驚
く
ほ
ど
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。王
国
が
石
に
変
え
ら
れ
る
前
か
ら
父
の
よ
う
に
立
派
な
人
間
で
な
い
こ
と
を
気
に
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、今
は
王
国
を
元
に
戻
す
過
酷
な
旅
の
途
中
で
あ
る
た
め
、な
お
さ
ら
父
の
よ
う
に
う
ま
く
や
れ
な
い
自
分
に
苛
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。こ
の
場
面
以
降
も
シ
ェ
ー
ラ
は
父
と
自
分
と
を
比
較
し
、
そ
の
た
び
に
無
力
感
に
苛
ま
れ
て
い
る
。 
 
こ
の
後
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
の
乗
っ
て
い
た
船
は
海
賊
に
襲
わ
れ
る
の
だ
が
、現
れ
た
正
義
の
海
賊
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
に
間
一
髪
で
助
け
て
も
ら
う
。シ
ン
ド
バ
ッ
ド
の
す
す
め
で
彼
ら
の
船
に
乗
せ
て
も
ら
っ
た
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
は
、魔
法
の
宝
石
の
ひ
と
つ
で
あ
る
黒
真
珠
を
探
し
、
幽
霊
船
が
出
る
と
い
う
島
を
め
ざ
す
。
航
海
中
に
出
会
っ
た
ひ
と
り
の
老
人
に
よ
っ
て
、島
に
出
没
す
る
幽
霊
船
の
船
長
が
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
の
父
イ
ブ
ン
だ
と
い
う
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。イ
ブ
ン
は
当
時
重
い
病
に
か
か
っ
て
い
た
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
を
救
う
た
め
に
黒
真
珠
を
手
に
い
れ
よ
う
と
し
て
島
の
住
人
を
皆
殺
し
に
し
、そ
の
際
に
呪
い
を
か
け
ら
れ
て
い
た
。
呪
い
を
解
く
た
め
に
は
イ
ブ
ン
が
最
も
愛
す
る
者
、
つ
ま
り
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
の
魂
を
、島
に
祀
ら
れ
て
い
る
魔
神
ル
モ
ン
に
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。自
分
を
捨
て
た
と
思
っ
て
い
た
父
が
本
当
は
自
分
を
愛
し
て
く
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
は
、自
ら
す
す
ん
で
魔
神
ル
モ
ン
の
い
け
に
え
に
な
ろ
う
と
す
る
。 
そ
れ
を
必
死
に
止
め
る
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
だ
が
、つ
い
に
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
が
イ
ブ
ン
に
切
り
伏
せ
ら
れ
、
シ
ェ
ー
ラ
も
重
症
を
負
う
。
す
る
と
夜
明
け
前
だ
っ
た
空
が
突
然
明
る
く
な
り
、
朝
に
な
っ
た
こ
と
で
イ
ブ
ン
は
消
滅
し
、
魔
神
ル
モ
ン
も
地
下
へ
帰
っ
て
い
く
。こ
の
奇
跡
は
シ
ェ
ー
ラ
の
父
が
石
の
姿
で
あ
り
な
が
ら
も
神
に
祈
っ
た
た
め
、
天
空
の
神
が
起
こ
し
て
く
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
魂
の
力
を
使
い
切
っ
て
天
に
召
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
シ
ェ
ー
ラ
の
父
に
、
シ
ェ
ー
ラ
は
言
う
。 
 
「
王
国
は
ど
う
な
る
ん
で
す
？ 
石
か
ら
元
に
も
ど
し
て
も
、
お
父
さ
ま
が
い
な
い
ん
じ
ゃ
」 
『
シ
ェ
ー
ラ
ザ
ー
ド
、
お
ま
え
が
い
る
よ
』 
「
わ
た
し
に
は
、な
に
も
で
き
ま
せ
ん
！ 
お
父
さ
ま
と
は
ち
が
い
ま
す
！
」 
 
 
空
の
声
が
、
ふ
っ
と
、
笑
い
ま
し
た
。 
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『
い
い
こ
と
を
教
え
て
あ
げ
よ
う
。─
─
シ
ェ
ー
ラ
、
わ
た
し
は
ど
ん
な
苦
し
い
試
練
よ
り
も
、
船
旅
や
船
よ
い
の
方
が
、
よ
っ
ぽ
ど
つ
ら
か
っ
た
よ
』 
 
 
声
は
遠
の
き
、
そ
し
て
さ
い
ご
に
い
い
ま
し
た
。 
『
し
ん
じ
て
い
る
よ
。
愛
す
る
娘
。
い
つ
だ
っ
て
、
お
ま
え
が
い
ち
ば
ん
の
宝
物
だ
っ
た
』 
 
こ
の
後
の
シ
ェ
ー
ラ
は
、父
を
亡
く
し
て
悲
し
げ
な
様
子
を
見
せ
る
も
の
の
、
自
分
を
卑
下
す
る
よ
う
な
言
動
を
し
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、「
こ
ど
も
の
と
き
か
ら
立
派
だ
っ
た
」
と
思
っ
て
い
た
父
で
も
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
船
旅
や
船
酔
い
が
辛
か
っ
た
と
聞
い
た
こ
と
で
急
い
で
背
伸
び
す
る
こ
と
は
な
い
と
わ
か
り
、
焦
り
が
鎮
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
父
が
自
分
を
嫌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
も
「
し
ん
じ
て
い
る
よ
。
愛
す
る
娘
」
と
は
っ
き
り
言
っ
て
も
ら
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
消
え
、自
信
が
回
復
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
た
ち
と
別
れ
た
あ
と
、シ
ェ
ー
ラ
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。 
 
「
わ
た
し
ね
、
思
っ
た
の
。
わ
た
し
た
ち
の
旅
は
、
わ
た
し
た
ち
の
王
国
を
元
に
も
ど
す
た
め
だ
け
の
旅
じ
ゃ
な
い
、
た
く
さ
ん
の
約
束
を
ま
も
る
た
め
の
旅
で
も
あ
る
の
ね
。 
 
 
こ
の
旅
で
い
ろ
ん
な
人
と
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
？ 
そ
う
し
て
わ
た
し
た
ち
、
そ
の
み
ん
な
と
、
ま
た
あ
い
ま
し
ょ
う
、
っ
て
約
束
し
た
わ
。
旅
の
あ
と
、
か
え
る
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
。
こ
れ
か
ら
も
ま
た
、
約
束
と
か
え
る
場
所
が
ふ
え
て
ゆ
く
の
ね
…
…
」 
 
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
が
サ
ウ
ー
ド
よ
り
も
早
く
魔
法
の
宝
石
を
見
つ
け
、魔
法
の
杖
を
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
、シ
ェ
ー
ラ
た
ち
の
国
だ
け
で
な
く
世
界
中
が
サ
ウ
ー
ド
の
魔
の
手
に
堕
ち
て
し
ま
う
。そ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
も
旅
が
終
わ
り
、
い
ま
ま
で
旅
し
た
場
所
、会
っ
た
人
々
の
も
と
に
帰
る
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
は
、
必
ず
サ
ウ
ー
ド
の
世
界
征
服
の
野
望
を
防
ぎ
、
王
国
を
救
う
と
い
う
決
意
が
固
ま
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
の
父
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
シ
ェ
ー
ラ
の
心
に
よ
り
強
い
力
を
与
え
、
成
長
さ
せ
た
の
だ
。 
  
 
 
 
二 
ハ
イ
ル
の
親
子
、
家
族
関
係 
 
ハ
イ
ル
は
第
一
巻
『
魔
神
の
指
輪
』
で
登
場
し
、
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
と
と
も
に
旅
を
す
る
こ
と
に
な
る
少
年
で
あ
る
。シ
ェ
ー
ラ
た
ち
よ
り
ひ
と
つ
年
上
の
十
三
歳
で
、
面
倒
見
が
よ
く
、
料
理
が
う
ま
い
。
赤
ん
坊
の
と
き
に
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
過
去
を
持
ち
、シ
ェ
ー
ラ
た
ち
と
出
会
う
前
は
盗
み
を
働
き
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
た
。
同
じ
よ
う
な
境
遇
の
子
ど
も
た
ち
を
と
り
ま
と
め
、「
親
分
」
と
し
て
慕
わ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
単
独
で
行
動
し
、
街
は
ず
れ
の
塔
で
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、泥
棒
仲
間
の
子
ど
も
た
ち
と
は
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
付
き
合
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。次
に
挙
げ
る
第
二
巻
『
う
し
な
わ
れ
た
秘
宝
』
六
で
の
ハ
イ
ル
の
述
懐
で
は
、
彼
が
子
ど
も
た
ち
を
ど
う
思
っ
て
い
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。 
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ま
え
す
ん
で
い
た
街
で
、
ハ
イ
ル
は
じ
ぶ
ん
と
お
な
じ
み
な
し
子
出
身
の
子
ど
も
の
ど
ろ
ぼ
う
た
ち
の
め
ん
ど
う
を
み
て
や
っ
て
い
ま
し
た
。
ぬ
す
み
に
手
を
か
し
、
知
恵
を
か
し
、
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
手
だ
す
け
し
て
や
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
子
た
ち
は
だ
か
ら
み
ん
な
ハ
イ
ル
に
な
つ
い
て
く
れ
て
、
と
て
も
か
わ
い
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
れ
は
み
ん
な
ハ
イ
ル
の
弟
分
や
妹
分
。
け
っ
し
て
〝
と
も
だ
ち
〟
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。 
 
 
ず
っ
と
ず
っ
と
、ハ
イ
ル
は
と
も
だ
ち
と
い
う
も
の
に
あ
こ
が
れ
て
い
ま
し
た
。 
（
〝
と
も
だ
ち
〟
っ
て
、
い
う
の
は
な
…
…
い
つ
も
い
っ
し
ょ
に
い
た
い
や
つ
ら
の
こ
と
さ
。
そ
ん
な
に
り
っ
ぱ
な
や
つ
じ
ゃ
な
く
て
い
い
。
お
れ
よ
り
な
さ
け
ね
え
と
こ
ろ
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
い
い
ん
だ
が
、
お
れ
よ
り
か
っ
こ
い
い
と
こ
ろ
や
つ
よ
く
て
す
げ
え
と
思
え
る
と
こ
が
、
ち
っ
と
ば
か
し
あ
る
や
つ
ら
の
こ
と
な
ん
だ
） 
 
つ
ま
り
ハ
イ
ル
に
と
っ
て
泥
棒
仲
間
の
子
ど
も
た
ち
は
庇
護
す
べ
き
対
象
で
あ
り
、
対
等
な
関
係
を
築
け
る
よ
う
な
相
手
で
は
な
い
の
だ
。
一
方
で
こ
の
と
き
ハ
イ
ル
は
シ
ェ
ー
ラ
と
フ
ァ
リ
ー
ド
の
こ
と
を
「
と
も
だ
ち
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。「
と
も
だ
ち
と
い
う
も
の
に
あ
こ
が
れ
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
く
ら
い
な
の
だ
か
ら
、「
と
も
だ
ち
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
存
在
は
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
が
初
め
て
な
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
う
と
、
一
緒
に
食
事
を
し
、
寝
床
を
と
も
に
し
て
い
る
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
は
、も
と
も
と
一
人
で
暮
ら
し
て
い
た
ハ
イ
ル
に
と
っ
て
は
友
人
で
あ
る
以
上
に
疑
似
的
な
家
族
で
も
あ
る
と
い
え
る
。 
 
そ
の
た
め
か
、
ハ
イ
ル
は
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
の
た
め
と
な
る
と
、
幽
霊
が
出
る
と
噂
さ
れ
る
遺
跡
に
単
身
乗
り
込
ん
だ
り
、敵
の
本
拠
地
に
ひ
と
り
で
偵
察
に
行
っ
た
り
と
危
険
な
行
動
を
率
先
し
て
す
る
よ
う
に
な
る
。そ
れ
は
彼
の
一
匹
狼
的
な
性
格
や
泥
棒
時
代
に
培
っ
た
技
術
へ
の
自
信
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、最
も
大
き
な
理
由
は
自
己
肯
定
感
の
欠
如
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
普
段
は
自
分
の
こ
と
を
「
ハ
イ
ル
さ
ま
」「
お
れ
さ
ま
」
と
呼
ん
だ
り
と
、
自
信
家
で
あ
る
か
の
よ
う
な
発
言
が
多
い
ハ
イ
ル
だ
が
、元
泥
棒
で
あ
る
こ
と
を
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
に
な
か
な
か
打
ち
明
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
、『
う
し
な
わ
れ
た
秘
宝
』
に
お
い
て
、
一
人
で
向
か
っ
た
遺
跡
で
幻
の
声
に
『
本
当
に
と
も
だ
ち
な
の
？
あ
な
た
が
そ
う
思
っ
て
い
る
だ
け
な
の
じ
ゃ
な
い
の
？
』『
だ
れ
が
あ
な
た
の
と
も
だ
ち
に
な
ん
か
な
る
も
の
で
す
か
。
か
わ
い
そ
う
な
子
…
…
』
と
囁
か
れ
、
泣
き
そ
う
な
声
で
否
定
す
る
こ
と
か
ら
、
姫
で
あ
る
シ
ェ
ー
ラ
や
そ
の
従
者
で
魔
法
使
い
の
フ
ァ
リ
ー
ド
に
自
分
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
の
役
に
立
ち
、
そ
の
引
け
目
を
埋
め
よ
う
と
わ
ざ
わ
ざ
危
険
な
役
を
買
っ
て
出
る
の
だ
ろ
う
。 
ハ
イ
ル
が
危
険
な
行
為
を
す
る
理
由
は
『
海
賊
船
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
』
で
も
語
ら
れ
る
。こ
の
巻
で
登
場
す
る
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
と
い
う
少
年
は
父
親
に
捨
て
ら
れ
た
と
思
っ
て
お
り
、
ハ
イ
ル
と
似
た
境
遇
で
あ
る
。
ま
た
、
海
賊
船
の
船
長
と
し
て
、
親
に
よ
っ
て
人
買
い
に
出
さ
れ
た
双
子
の
マ
リ
ー
と
ジ
ャ
ッ
ク
、
長
年
仕
え
た
主
君
か
ら
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
ヨ
ウ
と
い
っ
た
、同
じ
よ
う
に
誰
か
に
捨
て
ら
れ
た
人
々
を
仲
間
に
し
て
ま
と
め
て
い
る
点
も
、泥
棒
仲
間
の
子
ど
も
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
ハ
イ
ル
と
共
通
し
て
い
る
。そ
ん
な
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
に
ハ
イ
ル
も
親
近
感
や
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、嫌
が
る
フ
ァ
リ
ー
ド
に
頼
み
こ
ん
で
ま
で
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
の
船
に
乗
り
た
が
る
。シ
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ェ
ー
ラ
が
先
に
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
に
言
い
く
る
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、結
局
彼
の
船
で
旅
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
だ
が
、そ
の
と
き
に
ハ
イ
ル
と
フ
ァ
リ
ー
ド
は
口
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。 
 
「
ぼ
く
に
は
わ
か
る
。
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
は
死
に
た
い
か
ら
、
賞
金
稼
ぎ
と
か
ぼ
う
け
ん
と
か
あ
ぶ
な
い
仕
事
を
し
て
る
ん
だ
。
こ
の
船
の
人
た
ち
も─
─
ハ
イ
ル
も
、
そ
ん
な
あ
の
人
に
ひ
か
れ
る
の
は
、
じ
ぶ
ん
た
ち
も
死
に
た
い
か
ら
だ
。
生
き
て
ゆ
く
だ
け
の
勇
気
が
な
い
か
ら
だ
。
ぼ
く
は
そ
ん
な
考
え
方
は
よ
わ
く
て
き
ら
い
だ
」 
 
ハ
イ
ル
は
か
っ
と
し
ま
し
た
。
気
づ
か
な
か
っ
た
傷
口
が
、
え
ぐ
ら
れ
た
よ
う
で
し
た
。 
「
よ
わ
く
て
、
わ
る
か
っ
た
な
。
す
て
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
お
ま
え
に
、
な
に
が
わ
か
る
ん
だ
！
」 
 
背
筋
が
熱
く
な
っ
て
、
い
つ
か
、
こ
ぶ
し
を
に
ぎ
り
し
め
て
い
ま
し
た
。 
「
…
…
そ
う
だ
よ
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
、
お
れ
は
い
つ
死
ん
で
も
い
い
っ
て
思
っ
て
き
た
よ
。
心
の
奥
の
奥
に
、
か
ら
っ
ぽ
の
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
だ
。
そ
こ
に
気
づ
く
と
い
つ
も
、
ど
ん
な
に
幸
せ
だ
っ
て
思
っ
て
た
と
き
も
幸
せ
じ
ゃ
な
く
な
る
ん
だ
。
そ
れ
が
捨
子
だ
っ
て─
─
だ
れ
か
か
ら
す
て
ら
れ
た
人
間
だ
っ
て
こ
と
な
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
い
つ
死
ん
で
も
い
い
っ
て
思
え
る
。
お
れ
な
ん
か
生
き
て
て
も
死
ん
で
て
も
お
な
じ
だ
っ
て
。
い
っ
そ
、
死
ん
じ
ま
お
う
か
っ
て
。
そ
れ
を
よ
わ
い
と
思
う
な
ら
思
え
よ
。
や
さ
し
い
家
族
が
い
て
、
暖
か
い
家
が
あ
る
幸
せ
な
や
つ
ら─
─
お
ま
え
や
ひ
め
さ
ま
に
、
お
れ
た
ち
の
気
持
ち
が
わ
か
る
も
ん
か
！
」 
 
こ
の
場
面
で
、
ハ
イ
ル
が
「
い
つ
死
ん
で
も
い
い
」
と
思
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、シ
ェ
ー
ラ
た
ち
の
た
め
に
危
険
な
行
為
も
平
気
で
や
っ
て
の
け
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
実
際
に
は
フ
ァ
リ
ー
ド
も
父
親
か
ら
捨
て
ら
れ
た
子
ど
も
で
あ
る
の
だ
が
、こ
の
と
き
の
ハ
イ
ル
は
ま
だ
そ
れ
を
知
ら
な
い
の
で
、
誰
か
に
捨
て
ら
れ
た
経
験
を
も
つ
自
分
や
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
を
「
お
れ
た
ち
」、
シ
ェ
ー
ラ
や
フ
ァ
リ
ー
ド
を
「
幸
せ
な
や
つ
ら
」
と
し
て
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
自
分
が
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
に
釣
り
合
わ
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
昔
盗
み
を
働
い
て
い
た
か
ら
と
い
う
の
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、こ
の
捨
て
ら
れ
た
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
大
き
な
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
ま
た
、こ
の
時
点
で
の
ハ
イ
ル
は
親
な
ん
て
い
ら
な
い
と
い
う
態
度
を
格
好
い
い
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
、親
や
家
族
を
恋
し
く
思
う
よ
う
な
気
持
ち
を
極
端
に
嫌
い
、
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
と
の
旅
の
途
中
船
に
乗
っ
た
ハ
イ
ル
は
、
果
て
し
な
く
続
く
海
を
見
て
心
が
躍
り
、
こ
ん
な
想
像
を
す
る
。 
 
 （
そ
う
い
う
の
も
、
い
い
か
も
な
。
ひ
め
さ
ま
た
ち
と
の
杖
さ
が
し
の
旅
が
終
わ
っ
た
ら
、
ま
た
ど
っ
か
の
港
か
ら
船
に
の
る
。
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
、
海
を
旅
し
て
…
…
） 
ど
こ
か
で
父
さ
ん
に
あ
う
か
も
し
れ
な
い
な
。─
─
そ
う
思
っ
て
、
う
ろ
た
え
ま
し
た
。 
（
お
れ
は
―
―
お
れ
に
は
、
父
さ
ん
は
い
ね
え
ぞ
！ 
家
族
な
ん
て
い
ね
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え
ん
だ
ぞ
！
） 
ハ
イ
ル
は
す
て
ら
れ
て
い
た
子
ど
も
で
し
た
。
ひ
と
り
苦
労
し
て
そ
だ
っ
て
、
あ
る
街
で
シ
ェ
ー
ラ
と
出
会
う
ま
で
は
、
少
年
泥
棒
団
の
元
じ
め
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
す
。 
 
大
人
に
は
た
よ
ら
な
い
、
そ
ん
な
じ
ぶ
ん
が
す
き
で
か
っ
こ
い
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
で
も
小
さ
い
こ
ろ
や
、
食
べ
物
が
手
に
は
い
ら
な
く
て
ひ
も
じ
い
と
き
、
寒
い
と
き
な
ん
か
は
、
や
っ
ぱ
り
顔
も
し
ら
な
い
両
親
が
恋
し
く
て
、
泣
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ど
ん
な
理
由
が
あ
っ
て
じ
ぶ
ん
を
す
て
て
い
っ
た
の
か
、
聞
き
た
い
と
思
っ
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
大
き
く
な
り
、
つ
よ
く
な
る
う
ち
に
、「
ど
う
で
も
い
い
さ
」
と
、
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 
（
お
れ
の
こ
と
が
い
ら
な
い
か
ら
す
て
た
ん
だ
ろ
。
な
ら
こ
っ
ち
か
ら
も
す
て
て
や
ら
あ
） 
 
ざ
ま
あ
み
ろ
と
つ
ぶ
や
く
と
、
か
っ
こ
い
い
気
が
し
て
、
胸
が
す
っ
と
し
た
も
の
で
す
。 
 
両
親
の
こ
と
な
ん
て─
─
お
父
さ
ん
の
こ
と
な
ん
て
、
わ
す
れ
て
い
た
つ
も
り
で
し
た
。 
 
心
の
奥
に
し
ま
っ
て
い
た
家
族
に
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
ふ
と
し
た
瞬
間
に
よ
み
が
え
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
ハ
イ
ル
の
動
揺
ぶ
り
が
よ
く
わ
か
る
場
面
で
あ
る
。小
さ
な
こ
ろ
は
普
通
に
感
じ
て
い
た
家
族
へ
の
思
い
を
「
ど
う
で
も
い
い
さ
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
孤
独
を
感
じ
る
暇
が
な
い
ほ
ど
苦
し
い
生
活
を
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。あ
る
い
は
寂
し
さ
で
心
が
壊
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、「
ど
う
で
も
い
い
さ
」
と
平
気
な
ふ
り
を
す
る
こ
と
で
両
親
や
家
族
の
こ
と
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 
し
か
し
そ
ん
な
ハ
イ
ル
の
心
情
に
も
変
化
が
訪
れ
る
。呪
い
を
か
け
ら
れ
た
父
の
た
め
に
死
の
う
と
し
た
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
だ
が
、シ
ェ
ー
ラ
や
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
尽
力
に
よ
っ
て
助
か
る
。シ
ン
ド
バ
ッ
ド
は
父
イ
ブ
ン
の
攻
撃
に
よ
っ
て
瀕
死
に
な
っ
て
い
た
間
、
海
賊
船
の
仲
間
で
あ
る
マ
リ
ー
た
ち
に
「
も
う
一
度
会
い
た
い
」
と
ず
っ
と
考
え
て
い
た
た
め
、
自
分
の
「
か
え
る
と
こ
ろ
」
は
彼
女
た
ち
の
い
る
船
で
あ
る
と
気
付
い
た
と
言
い
、皆
に
心
配
を
か
け
た
こ
と
を
謝
る
の
だ
っ
た
。 
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
た
ち
と
別
れ
た
あ
と
、シ
ェ
ー
ラ
は
フ
ァ
リ
ー
ド
と
ハ
イ
ル
に
向
け
て
、「
ふ
た
り
と
も
、
い
ま
、
こ
こ
に
い
て
く
れ
て
、
本
当
に
、
あ
り
が
と
う
…
…
」
と
感
謝
の
言
葉
を
伝
え
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
ハ
イ
ル
の
述
懐
が
次
の
引
用
で
あ
る
。 
 
（─
─
お
れ
は
、
幸
せ
な
の
か
も
な
） 
こ
れ
か
ら
つ
づ
く
長
い
旅
の
う
ち
に
、
い
つ
か
は
別
れ
別
れ
の
両
親
と
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
が
ど
ん
な
人
た
ち
で
も
、
じ
ぶ
ん
を
愛
し
て
く
れ
な
く
て
も
、
ハ
イ
ル
は
じ
ぶ
ん
が
不
幸
だ
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。 
（
か
え
る
と
こ
ろ
は
、
も
う
見
つ
け
た
か
ら
…
…
） 
 
 
三
人
で
手
を
つ
な
い
で
あ
る
く
こ
の
道
が
、永
遠
に
つ
づ
け
ば
い
い
の
に
と
思
い
ま
し
た
。 
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ハ
イ
ル
の
い
う
「
か
え
る
と
こ
ろ
」
と
は
シ
ェ
ー
ラ
と
フ
ァ
リ
ー
ド
の
い
る
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
の
海
賊
船
の
仲
間
た
ち
の
よ
う
に
、
た
と
え
血
が
つ
な
が
っ
て
い
な
く
て
も
自
分
を
大
切
に
思
っ
て
く
れ
る
存
在
が
い
る
こ
と
に
、ハ
イ
ル
は
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
の
言
葉
に
よ
っ
て
気
付
き
、そ
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
の
「
こ
こ
に
い
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
自
身
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 
 
こ
れ
以
来
、ハ
イ
ル
の
本
当
の
家
族
に
対
す
る
思
い
も
変
わ
る
。第
六
巻『
海
の
王
冠
七
』
で
訪
れ
た
「
海
辺
の
王
国
」
で
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
は
赤
ん
坊
の
と
き
に
行
方
不
明
に
な
っ
た
兄
を
探
す
人
魚
の
少
女
ア
イ
シ
ャ
と
出
会
う
。ア
イ
シ
ャ
は
「
海
辺
の
王
国
」
の
人
間
の
王
と
、
海
の
中
に
あ
る
王
国
「
海
の
バ
ラ
」
の
王
の
娘
と
の
間
に
生
ま
れ
た
姫
で
あ
る
と
い
う
。危
険
の
多
い
陸
に
ひ
と
り
で
や
っ
て
き
て
懸
命
に
兄
を
探
す
ア
イ
シ
ャ
を
見
て
、
ハ
イ
ル
は
思
う
。 
  
 
ハ
イ
ル
は
こ
こ
か
ら
は
遠
い
さ
ば
く
の
街
の
、下
町
に
す
て
ら
れ
て
い
た
子
ど
も
で
す
。ゆ
く
え
不
明
に
な
っ
て
い
る
人
魚
の
国
の
王
子
さ
ま
と
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
け
れ
ど
、も
し
か
し
て
じ
ぶ
ん
も
す
て
ら
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
く
、
た
だ
家
族
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
だ
け
の
子
ど
も
で
、
そ
し
て
い
ま
、
こ
の
ア
イ
シ
ャ
み
た
い
に
、家
族
の
だ
れ
か
が
じ
ぶ
ん
の
こ
と
を
さ
が
し
て
く
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
い
い
で
し
ょ
う
。 
 
シ
ェ
ー
ラ
と
フ
ァ
リ
ー
ド
の
そ
ば
を
「
か
え
る
と
こ
ろ
」
だ
と
思
う
前
は
、
必
要
以
上
に
家
族
に
対
す
る
思
い
を
打
ち
消
し
て
き
た
ハ
イ
ル
だ
っ
た
が
、
「
か
え
る
と
こ
ろ
」
を
獲
得
し
た
今
は
「
本
当
の
家
族
が
自
分
を
探
し
て
く
れ
て
い
た
ら
う
れ
し
い
」と
い
う
気
持
ち
を
素
直
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
当
の
家
族
が
「
ど
ん
な
人
た
ち
で
も
、
じ
ぶ
ん
を
愛
し
て
く
れ
な
く
て
も
」、「
じ
ぶ
ん
が
不
幸
だ
と
は
思
わ
な
い
」
よ
う
に
な
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。本
当
の
家
族
が
も
し
ひ
ど
い
人
だ
っ
た
り
自
分
を
愛
し
て
く
れ
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
で
も
、「
か
え
る
と
こ
ろ
」
が
あ
る
限
り
自
分
は
本
当
に
孤
独
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
恐
怖
を
感
じ
な
く
て
も
よ
く
な
り
、自
由
に
家
族
の
こ
と
を
想
像
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
が
ア
イ
シ
ャ
と
と
も
に
彼
女
の
兄
を
探
し
、「
海
辺
の
王
国
」
と
「
海
の
バ
ラ
」
の
戦
争
を
止
め
よ
う
と
奮
闘
す
る
う
ち
、
ハ
イ
ル
と
ア
イ
シ
ャ
が
本
当
の
兄
妹
で
、
ハ
イ
ル
が
「
海
辺
の
王
国
」
の
王
子
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
ハ
イ
ル
が
下
町
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
た
の
は
「
海
辺
の
王
国
」
を
乗
っ
取
ろ
う
と
企
む
大
臣
親
子
が
、正
当
な
王
位
継
承
者
で
邪
魔
者
で
あ
る
ハ
イ
ル
を
風
で
吹
き
飛
ば
し
た
た
め
で
あ
り
、両
親
は
ハ
イ
ル
を
捨
て
て
な
ど
い
な
か
っ
た
の
だ
。 
両
親
と
再
会
し
た
ハ
イ
ル
は
、今
ま
で
の
苦
労
を
労
う
両
親
に
向
か
っ
て
こ
う
言
う
。 
 
「
と
う
さ
ん
…
…
い
や
、
お
と
う
さ
ま
。
お
れ
は
、
苦
労
な
ん
か
し
て
ね
え
で
す
」 
 
 
ハ
イ
ル
は
顔
を
あ
げ
て
、
い
い
ま
し
た
。 
 
「
こ
の
城
に
か
え
っ
て
く
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
お
れ
…
…
た
の
し
い
こ
と
ば
っ
か
り
だ
っ
た
ん
だ
」 
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口
に
し
た
と
た
ん
、
あ
あ
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
、
と
、
思
い
ま
し
た
。
じ
ぶ
ん
は
本
当
に
、
い
つ
だ
っ
て
た
の
し
く
て
幸
せ
だ
っ
た
の
だ
と
。
す
て
子
と
し
て
そ
だ
っ
た
下
町
で
の
暮
ら
し
だ
っ
て
、た
ま
に
お
な
か
が
す
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
人
の
情
け
に
ふ
れ
る
機
会
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
し
、
ど
ろ
ぼ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、だ
れ
に
も
支
配
さ
れ
な
い
と
い
う
自
由
を
手
に
入
れ
ま
し
た
。空
の
下
の
、ど
こ
に
い
く
の
も
ハ
イ
ル
は
自
由
だ
っ
た
の
で
す
。
ど
ん
な
貴
族
よ
り
も
、
王
子
さ
ま
よ
り
も
、
ハ
イ
ル
は
立
派
に
胸
を
張
っ
て
生
き
て
い
た
の
で
し
た
。 
 
 
そ
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
や
フ
ァ
リ
ー
ド
と
で
あ
っ
て
か
ら
の
、
ぼ
う
け
ん
の
日
び
。正
し
い
こ
と
の
た
め
に
戦
う
こ
と
の
幸
福
を
、あ
た
た
か
な
友
情
を
、
ハ
イ
ル
は
手
に
い
れ
た
の
で
す
。 
 
「
お
れ
は
、
い
つ
だ
っ
て
、
幸
福
で
し
た
…
…
」 
 
『
海
賊
船
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
』
の
時
点
で
は
「
心
の
奥
に
、
か
ら
っ
ぽ
の
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
だ
。
そ
こ
に
気
づ
く
と
い
つ
も
、
ど
ん
な
に
幸
せ
だ
っ
て
思
っ
て
た
と
き
も
幸
せ
じ
ゃ
な
く
な
る
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
た
ハ
イ
ル
だ
が
、
両
親
が
自
分
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
く
、ち
ゃ
ん
と
愛
し
て
く
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
で
、そ
れ
ま
で
と
は
逆
に
辛
か
っ
た
こ
と
も
寂
し
か
っ
た
こ
と
も
す
べ
て
い
い
思
い
出
だ
っ
た
と
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 
 
両
親
と
の
再
会
を
存
分
に
喜
ん
だ
あ
と
、ハ
イ
ル
は
ま
た
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
と
旅
立
つ
こ
と
に
決
め
る
。 
フ
ァ
リ
ー
ド
か
ら
本
当
に
い
い
の
か
聞
か
れ
、
ハ
イ
ル
は
答
え
る
。 
 
「
故
郷
っ
て
の
は
、
〝
い
つ
か
か
え
る
と
こ
ろ
〟
の
こ
と
だ
ろ
う
？ 
お
れ
に
は
い
ま
ま
で
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、
い
ま
、
お
れ
に
は
故
郷
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
旅
立
た
な
き
ゃ
と
思
う
ん
だ
。
か
え
る
と
き
に
、
百
倍
う
れ
し
い
思
い
を
あ
じ
わ
う
た
め
さ
」 
 
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
と
の
旅
に
よ
っ
て
、「
か
え
る
と
こ
ろ
」
と
「
い
つ
か
か
え
る
と
こ
ろ
」
を
手
に
入
れ
た
ハ
イ
ル
だ
が
、
も
し
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
の
そ
ば
と
い
う
「
か
え
る
と
こ
ろ
」
を
手
に
入
れ
て
な
け
れ
ば
、
ハ
イ
ル
は
本
当
の
家
族
へ
の
思
い
を
無
視
し
続
け
、
故
郷
と
い
う
「
い
つ
か
か
え
る
と
こ
ろ
」
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。ハ
イ
ル
に
と
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
と
フ
ァ
リ
ー
ド
と
い
う
「
も
う
ひ
と
つ
の
家
族
」
と
の
出
会
い
は
、
ハ
イ
ル
が
今
ま
で
の
人
生
を
肯
定
し
、自
分
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
  
 
 
 
三 
フ
ァ
リ
ー
ド
の
親
子
、
家
族
関
係 
 
フ
ァ
リ
ー
ド
は
シ
ェ
ー
ラ
と
赤
ん
坊
の
頃
か
ら
の
幼
な
じ
み
で
あ
り
、シ
ェ
ー
ラ
ザ
ー
ド
王
国
が
石
に
な
っ
た
そ
の
日
か
ら
シ
ェ
ー
ラ
と
と
も
に
旅
を
し
て
き
た
少
年
だ
。
思
慮
深
く
知
識
も
豊
富
で
あ
る
も
の
の
、
魔
法
つ
か
い
と
し
て
は
半
人
前
で
あ
る
。
基
本
的
に
慎
重
で
臆
病
な
性
格
だ
が
、
シ
ェ
ー
ラ
と
ハ
イ
ル
に
危
機
が
迫
る
と
、普
段
は
し
な
い
よ
う
な
無
茶
な
行
動
も
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
っ
た
、
人
一
倍
仲
間
思
い
な
面
も
あ
る
。 
 
フ
ァ
リ
ー
ド
の
父
は
優
秀
な
魔
法
つ
か
い
で
あ
っ
た
が
、強
く
な
り
た
い
と
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思
い
す
ぎ
た
た
め
に
フ
ァ
リ
ー
ド
の
母
に
愛
想
を
尽
か
さ
れ
、フ
ァ
リ
ー
ド
と
も
ど
も
出
て
行
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
人
に
も
押
し
付
け
る
き
ら
い
が
あ
り
、わ
ざ
わ
ざ
父
を
訪
ね
て
い
っ
た
幼
い
フ
ァ
リ
ー
ド
が
た
い
し
て
魔
法
が
使
え
な
い
と
わ
か
る
と
暴
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
。フ
ァ
リ
ー
ド
は
父
が
猫
好
き
で
当
時
猫
を
飼
っ
て
い
た
せ
い
か
、猫
を
見
る
と
す
ぐ
に
気
絶
し
て
し
ま
う
た
め
、こ
の
と
き
に
相
当
な
心
の
傷
を
負
わ
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 
 
『
海
賊
船
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
』
で
、
ハ
イ
ル
と
出
生
の
こ
と
で
口
論
に
な
っ
た
と
き
、
フ
ァ
リ
ー
ド
は
自
分
も
父
親
に
捨
て
ら
れ
た
子
ど
も
で
あ
り
、
同
時
に
父
親
を
捨
て
た
子
ど
も
で
も
あ
る
と
告
白
す
る
。こ
の
と
き
の
フ
ァ
リ
ー
ド
は
ハ
イ
ル
か
ら
見
て
今
ま
で
に
見
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
「
つ
よ
い
目
」
を
し
て
い
た
と
い
う
。「
つ
よ
い
目
」
と
い
う
の
を
決
意
の
固
い
目
と
受
け
取
る
と
、
「
も
う
父
親
と
は
関
わ
ら
な
い
」と
フ
ァ
リ
ー
ド
は
強
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。フ
ァ
リ
ー
ド
は
父
を
訪
ね
た
際
に
一
緒
に
連
れ
て
き
て
い
た
犬
を
父
に
殺
さ
れ
て
い
る
た
め
、も
う
二
度
と
大
切
な
も
の
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
思
い
の
表
れ
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 
 
け
れ
ど
父
は
力
を
求
め
す
ぎ
る
あ
ま
り
、自
分
が
長
を
務
め
て
い
た
魔
法
つ
か
い
の
村
の
人
々
の
命
を
一
人
残
ら
ず
闇
の
魔
神
に
捧
げ
、そ
の
対
価
と
し
て
黒
い
竜
の
姿
に
な
っ
て
フ
ァ
リ
ー
ド
の
前
に
再
び
現
れ
る
。竜
に
な
っ
た
フ
ァ
リ
ー
ド
の
父
は
、
第
八
巻
『
闇
色
の
竜
八
』
で
、
フ
ァ
リ
ー
ド
が
息
子
で
あ
る
が
ゆ
え
に
一
層
弱
い
こ
と
を
許
せ
ず
、シ
ェ
ー
ラ
が
呼
び
出
し
た
最
強
の
魔
神
ラ
イ
ラ
が
い
な
け
れ
ば
真
っ
先
に
殺
し
て
い
た
と
発
言
し
て
お
り
、一
応
息
子
だ
と
は
認
識
し
て
い
る
も
の
の
、フ
ァ
リ
ー
ド
に
対
し
て
向
け
て
い
る
の
は
憎
し
み
だ
け
で
あ
る
。 
フ
ァ
リ
ー
ド
の
父
は
フ
ァ
リ
ー
ド
の
心
を
何
度
も
傷
付
け
る
が
、「
た
と
え
息
子
で
も
、
よ
わ
い
も
の
が
じ
ぶ
ん
の
犠
牲
に
な
る
の
は
し
か
た
が
な
い
」
と
言
っ
て
お
り
、
力
こ
そ
正
義
で
あ
り
、
力
を
得
る
た
め
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
す
る
と
考
え
る
性
格
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 
 
フ
ァ
リ
ー
ド
は
こ
の
父
の
「
力
こ
そ
正
義
」
と
い
う
信
条
を
嫌
っ
て
か
、
敏
感
な
ま
で
に
「
力
」
や
「
男
ら
し
さ
」
を
感
じ
る
も
の
を
忌
避
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
海
賊
船
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
』
で
は
一
緒
に
船
旅
を
し
て
い
る
船
員
の
筋
肉
や
大
き
な
声
を
嫌
っ
て
お
り
、
第
五
巻
『
空
飛
ぶ
城
九
』
で
は
飛
行
都
市
エ
ア
リ
ュ
ウ
ム
で
開
か
れ
る
武
術
大
会
を
「
野
蛮
だ
」
と
し
て
シ
ェ
ー
ラ
が
出
る
の
を
嫌
が
っ
て
い
た
。 
 
し
か
し
フ
ァ
リ
ー
ド
の
こ
の
性
質
は
父
か
ら
だ
け
で
な
く
、母
か
ら
の
影
響
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ァ
リ
ー
ド
の
母
は
、
シ
ェ
ー
ラ
の
乳
母
と
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ザ
ー
ド
王
国
の
城
で
働
い
て
い
た
が
、物
語
の
開
始
時
に
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
。
フ
ァ
リ
ー
ド
が
三
、
四
歳
の
と
き
に
は
ま
だ
生
き
て
い
た
ら
し
く
、街
の
男
の
子
と
け
ん
か
を
し
て
勝
っ
た
フ
ァ
リ
ー
ド
と
こ
ん
な
会
話
を
し
て
い
る
。 
  
『
ね
え
お
母
さ
ん
、
ぼ
く
は
も
う
じ
き
お
母
さ
ん
み
た
い
に
魔
法
も
じ
ょ
う
ず
に
な
る
の
で
し
ょ
？ 
そ
し
た
ら
ぼ
く
は
も
っ
と
も
っ
と
つ
よ
く
な
る
ね
。
お
と
な
に
な
る
こ
ろ
に
は
世
界
一
つ
よ
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。
そ
う
し
た
ら
お
母
さ
ん
、
あ
の
ね
…
…
』 
 
 
フ
ァ
リ
ー
ド
は
、
ほ
ほ
を
赤
く
そ
め
ま
し
た
。 
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『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
さ
ま
は
、
だ
れ
よ
り
も
ぼ
く
の
こ
と
を
す
き
に
な
っ
て
く
れ
る
か
な
？
』 
 
 
お
母
さ
ん
が
す
す
り
泣
き
を
始
め
た
の
は
、
そ
の
と
き
で
し
た
。
や
さ
し
く
て
明
る
く
て
、い
つ
だ
っ
て
元
気
だ
っ
た
お
母
さ
ん
が
そ
ん
な
ふ
う
に
泣
く
の
を
み
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
お
さ
な
い
フ
ァ
リ
ー
ド
は
、
お
ど
ろ
い
て
た
ち
す
く
み
ま
し
た
。 
 
 
お
母
さ
ん
は
、
フ
ァ
リ
ー
ド
の
両
肩
を
つ
か
み
、
そ
の
顔
を
み
つ
め
て
い
い
ま
し
た
。 
『
お
ま
え
は
、
つ
よ
く
な
ん
か
な
ら
な
く
て
い
い
の
よ
』 
『
ど
う
し
て
？ 
だ
っ
て
、
男
は
つ
よ
く
な
き
ゃ
っ
て
、
み
ん
な
い
っ
て
る
よ
』 
 
 
フ
ァ
リ
ー
ド
に
よ
く
に
た
お
母
さ
ん
の
青
い
ひ
と
み
か
ら
、涙
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。 
 
 
暗
い
声
で
、
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。 
 
『
…
…
こ
ん
な
言
葉
を
き
く
日
が
く
る
な
ん
て
、
こ
ん
な
に
か
な
し
い
思
い
を
す
る
な
ん
て
、
男
の
子
な
ん
て
、
う
ま
な
き
ゃ
よ
か
っ
た
』 
 
 
そ
う
い
っ
た
あ
と
す
ぐ
に
、お
母
さ
ん
は
は
っ
と
し
た
よ
う
に
フ
ァ
リ
ー
ド
の
背
中
に
両
腕
を
ま
わ
し
て
だ
き
し
め
ま
し
た
け
れ
ど
、フ
ァ
リ
ー
ド
は
い
ま
き
い
た
言
葉
で
も
う
耳
の
奥
が
が
ん
が
ん
と
な
る
よ
う
で
、足
が
す
く
み
ま
し
た
。 
『
お
母
さ
ん
は
、
ぼ
く
が
き
ら
い
な
の
？ 
う
ま
な
き
ゃ
よ
か
っ
た
っ
て
思
っ
て
る
の
？
』 
お
母
さ
ん
は
、
な
に
も
い
わ
ず
に
首
を
ふ
り
ま
し
た
。 
 
 
や
わ
ら
か
く
あ
た
た
か
い
お
母
さ
ん
の
髪
が
フ
ァ
リ
ー
ド
の
顔
を
つ
つ
み
こ
み
、
お
母
さ
ん
は
、
や
さ
し
い
、
は
と
が
鳴
く
よ
う
な
声
で
、
い
い
ま
し
た
。 
『
ね
え
、
フ
ァ
リ
ー
ド
。
母
さ
ん
は
思
う
の
。
男
の
人
は
つ
よ
く
な
ん
か
な
ら
な
く
た
っ
て
い
い
っ
て
。
人
を
お
し
の
け
、
ふ
み
つ
け
て
、
じ
ぶ
ん
ひ
と
り
が
幸
福
に
な
ろ
う
と
い
う
ひ
と
は
、
た
と
え
ど
ん
な
に
立
派
な
男
に
み
え
て
も
、
尊
敬
す
る
必
要
な
ん
か
な
い
の
よ
。
男
の
人
は
、
つ
よ
く
な
ん
か
な
く
て
い
い
。
た
か
い
と
こ
ろ
を
目
ざ
す
の
じ
ゃ
な
く
、
道
ば
た
に
さ
い
た
花
の
美
し
さ
を
し
っ
て
、
小
鳥
の
声
に
耳
を
す
ま
す
よ
う
な
、
そ
ん
な
人
の
ほ
う
が
、
と
う
と
い
の
』 
 
『
で
も
…
…
で
も
、
そ
う
い
う
の
、
か
っ
こ
よ
く
な
い
よ
。
女
の
子
み
た
い
だ
よ
』 
 
『
人
の
生
き
か
た
に
、
男
の
子
も
女
の
子
も
な
い
の
。
じ
ぶ
ん
が
生
き
た
い
よ
う
に
立
派
に
生
き
て
い
け
ば
い
い
の
。
そ
う
し
て
、
男
も
女
も
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
、
大
切
な
だ
れ
か
を
守
る
た
め
の
力
と
知
恵
と
勇
気
を
、
そ
れ
だ
け
も
っ
て
い
れ
ば
い
い
の
よ
。
そ
れ
が
、
本
当
の
つ
よ
さ
。
フ
ァ
リ
ー
ド
も
そ
ん
な
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
の
。
そ
れ
が
母
さ
ん
の
ね
が
い
』 
 
フ
ァ
リ
ー
ド
の
母
か
ら
す
れ
ば
、暴
力
的
で
力
こ
そ
を
至
上
と
す
る
よ
う
な
フ
ァ
リ
ー
ド
の
父
の
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
く
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
出
て
し
ま
っ
た
言
葉
な
の
だ
ろ
う
が
、「
男
の
子
な
ん
か
産
む
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
は
フ
ァ
リ
ー
ド
の
心
を
深
く
傷
付
け
た
に
違
い
な
い
。フ
ァ
リ
ー
ド
が
「
男
の
子
」で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
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実
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
身
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
自
分
の
存
在
自
体
を
否
定
さ
れ
る
の
と
同
じ
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
の
後
に
「
つ
よ
く
な
ん
か
な
ら
な
く
て
い
い
」
と
言
う
こ
と
は
、
ま
る
で
「
強
く
な
っ
た
ら
だ
め
だ
」
と
強
制
し
て
い
る
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
。
そ
の
た
め
、
フ
ァ
リ
ー
ド
は
強
そ
う
な
も
の
、
男
ら
し
い
も
の
を
過
剰
に
遠
ざ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
フ
ァ
リ
ー
ド
の
魔
法
の
威
力
が
弱
い
の
も
こ
れ
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。フ
ァ
リ
ー
ド
の
父
は
フ
ァ
リ
ー
ド
に
は
魔
法
の
才
能
が
な
い
と
決
め
つ
け
て
い
る
が
、
一
方
で
シ
ェ
ー
ラ
ザ
ー
ド
王
国
を
石
に
変
え
、
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
と
魔
法
の
宝
石
を
競
い
合
っ
て
集
め
る
う
ち
に
改
心
し
た
天
才
魔
法
つ
か
い
サ
ウ
ー
ド
は
、フ
ァ
リ
ー
ド
か
ら
は
自
分
を
も
超
え
る
ほ
ど
の
魔
法
の
才
能
を
感
じ
る
と
評
し
て
い
る
。
同
時
に
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
の
才
能
を
持
ち
な
が
ら
自
信
を
持
て
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
疑
問
に
思
い
、
心
配
も
し
て
い
た
。
サ
ウ
ー
ド
か
ら
の
こ
の
評
価
を
ふ
ま
え
る
と
、フ
ァ
リ
ー
ド
が
魔
法
を
う
ま
く
使
え
な
い
の
は
、国
を
一
瞬
で
石
に
変
え
て
し
ま
え
る
よ
う
な
天
才
魔
法
つ
か
い
の
サ
ウ
ー
ド
を
も
し
の
ぐ
と
い
う
自
分
の
才
能
を
無
意
識
に
怖
が
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。も
し
父
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
大
事
な
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
ら
と
い
う
こ
と
が
恐
ろ
し
い
か
ら
、フ
ァ
リ
ー
ド
本
来
の
力
が
出
せ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
こ
の
よ
う
に
、
フ
ァ
リ
ー
ド
は
父
か
ら
も
、
意
図
的
で
は
な
い
に
せ
よ
母
か
ら
も
自
信
を
奪
わ
れ
て
い
る
が
、そ
ん
な
彼
を
勇
気
づ
け
る
存
在
が
シ
ェ
ー
ラ
で
あ
る
。
フ
ァ
リ
ー
ド
に
と
っ
て
の
シ
ェ
ー
ラ
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
。 
第
一
に
、
仕
え
る
べ
き
主
君
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。『
魔
神
の
指
輪
』
で
シ
ェ
ー
ラ
は
フ
ァ
リ
ー
ド
の
こ
と
を「
赤
ち
ゃ
ん
の
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
い
っ
し
ょ
に
そ
だ
っ
た
、
だ
い
じ
な
お
と
も
だ
ち
だ
わ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
一
方
の
フ
ァ
リ
ー
ド
は
自
分
を
「
し
も
べ
の
魔
法
使
い
」
と
位
置
付
け
て
お
り
、
シ
ェ
ー
ラ
と
の
身
分
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
。 
第
二
に
、
守
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
腕
っ
ぷ
し
の
強
い
シ
ェ
ー
ラ
だ
が
、
そ
れ
で
も
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
る
。そ
ん
な
と
き
フ
ァ
リ
ー
ド
は
ま
だ
う
ま
く
扱
え
な
い
魔
法
を
必
死
に
唱
え
、時
に
は
身
を
挺
し
て
シ
ェ
ー
ラ
を
庇
う
。
ま
た
、
猪
突
猛
進
な
シ
ェ
ー
ラ
の
言
動
を
諫
め
た
り
、
風
邪
を
ひ
い
た
シ
ェ
ー
ラ
を
甲
斐
甲
斐
し
く
世
話
し
た
り
と
、フ
ァ
リ
ー
ド
は
普
段
の
生
活
に
お
い
て
も
シ
ェ
ー
ラ
の
保
護
者
の
よ
う
な
立
場
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。 
第
三
に
、自
分
を
認
め
て
く
れ
た
存
在
で
あ
る
。『
海
賊
船
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
』
に
、幼
い
頃
父
の
住
む
村
を
訪
れ
た
際
の
こ
と
を
フ
ァ
リ
ー
ド
が
ハ
イ
ル
に
話
す
場
面
が
あ
る
。
魔
法
が
う
ま
く
使
え
な
い
た
め
に
殴
ら
れ
、
大
事
に
し
て
い
た
犬
も
殺
さ
れ
た
フ
ァ
リ
ー
ド
は
父
の
も
と
を
再
び
去
る
。心
身
と
も
に
疲
れ
果
て
、シ
ェ
ー
ラ
ザ
ー
ド
王
国
に
帰
る
途
中
で
フ
ァ
リ
ー
ド
は
力
尽
き
倒
れ
て
し
ま
う
が
、そ
こ
ま
で
迎
え
に
き
て
く
れ
た
シ
ェ
ー
ラ
が
泣
き
な
が
ら
抱
き
し
め
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。フ
ァ
リ
ー
ド
は
自
分
の
こ
と
を
本
気
で
心
配
し
て
く
れ
て
い
た
シ
ェ
ー
ラ
の
姿
を
見
て
、「
ぼ
く
は
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
て
も
い
い
ん
だ
」
と
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
母
の
不
用
意
な
発
言
や
父
の
虐
待
に
よ
っ
て
自
分
が
生
き
て
い
て
も
い
い
と
い
う
自
信
を
奪
わ
れ
て
い
た
フ
ァ
リ
ー
ド
だ
が
、シ
ェ
ー
ラ
に
よ
っ
て
そ
れ
を
も
う
一
度
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
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第
四
に
、
家
族
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。『
海
賊
船
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
』
で
、
シ
ェ
ー
ラ
の
父
が
天
に
召
さ
れ
た
の
を
知
っ
た
フ
ァ
リ
ー
ド
は
、自
分
に
と
っ
て
故
郷
の
思
い
出
で
あ
っ
た
シ
ェ
ー
ラ
と
シ
ェ
ー
ラ
の
父
が
仲
睦
ま
じ
く
し
て
い
る
光
景
が
永
遠
に
失
わ
れ
た
こ
と
を
悲
し
む
。
母
が
早
く
に
亡
く
な
り
、
父
と
も
絶
縁
状
態
だ
っ
た
フ
ァ
リ
ー
ド
に
は
、シ
ェ
ー
ラ
と
そ
の
家
族
こ
そ
が
残
さ
れ
た
「
か
え
る
と
こ
ろ
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
第
七
巻
『
ガ
ラ
ス
の
子
馬
一
〇
』
で
は
、
心
の
な
か
だ
け
で
あ
る
が
シ
ェ
ー
ラ
と
ハ
イ
ル
を
「
家
族
」
と
呼
ん
で
お
り
、一
国
の
王
子
王
女
で
あ
る
二
人
と
平
民
で
あ
る
自
分
の
身
分
の
違
い
に
悩
み
な
が
ら
も
、「
い
つ
だ
っ
て
幸
せ
で
い
て
ほ
し
い
」と
願
っ
て
い
る
。 
第
五
に
、
愛
す
る
女
性
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
フ
ァ
リ
ー
ド
は
物
語
開
始
時
点
か
ら
シ
ェ
ー
ラ
に
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
お
り
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
「
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
さ
ま
は
、だ
れ
よ
り
も
ぼ
く
の
こ
と
を
す
き
に
な
っ
て
く
れ
る
か
な
？
」
と
言
っ
て
い
た
三
、
四
歳
の
頃
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
都
』
や
『
闇
色
の
竜
』
で
は
、
シ
ェ
ー
ラ
は
当
然
自
分
以
外
の
男
性
と
結
ば
れ
る
と
思
っ
て
お
り
、恋
が
成
就
す
る
こ
と
を
少
し
も
期
待
し
て
い
な
い
よ
う
な
発
言
が
目
立
つ
。 
こ
う
し
て
み
る
と
、フ
ァ
リ
ー
ド
に
と
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。シ
ェ
ー
ラ
が
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
な
ど
の
若
く
て
格
好
い
い
男
性
と
仲
良
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
面
白
く
な
さ
そ
う
に
す
る
フ
ァ
リ
ー
ド
は
た
び
た
び
描
写
さ
れ
て
お
り
、最
初
は
ハ
イ
ル
に
さ
え
嫉
妬
心
を
燃
や
し
て
い
た
が
、そ
れ
は
た
だ
単
に
恋
敵
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、シ
ェ
ー
ラ
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
そ
れ
ま
で
フ
ァ
リ
ー
ド
の
人
生
に
お
い
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
シ
ェ
ー
ラ
の
存
在
が
そ
こ
か
ら
消
え
て
し
ま
い
、自
分
の
存
在
意
義
す
ら
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
が
フ
ァ
リ
ー
ド
に
多
少
な
り
と
も
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
都
』
で
シ
ェ
ー
ラ
が
川
に
落
ち
て
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
き
の
フ
ァ
リ
ー
ド
は
、シ
ェ
ー
ラ
が
死
ん
だ
と
思
い
こ
み
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
ハ
イ
ル
に
喝
を
い
れ
ら
れ
て
い
る
。 
シ
ェ
ー
ラ
の
存
在
を
心
の
拠
り
所
と
し
て
生
き
て
き
た
フ
ァ
リ
ー
ド
で
あ
る
が
、
父
と
の
再
会
に
よ
っ
て
そ
の
支
え
は
大
き
く
ぐ
ら
つ
き
始
め
た
。『
ガ
ラ
ス
の
子
馬
』に
お
い
て
禍
々
し
い
黒
竜
と
な
っ
た
父
と
対
峙
し
た
フ
ァ
リ
ー
ド
は
、
シ
ェ
ー
ラ
や
ハ
イ
ル
た
ち
を
守
れ
な
い
自
分
の
無
力
さ
を
呪
い
、
力
が
手
に
入
る
な
ら「
命
だ
っ
て
お
し
く
な
い
」と
思
う
よ
う
に
な
る
。こ
れ
以
降
、
フ
ァ
リ
ー
ド
は
今
ま
で
以
上
に
自
己
評
価
が
低
く
な
っ
て
い
く
。 
『
闇
色
の
竜
』
で
、
フ
ァ
リ
ー
ド
と
ハ
イ
ル
は
枯
れ
た
森
の
中
で
無
数
の
魔
物
に
襲
わ
れ
る
。枯
れ
た
森
に
は
怨
念
を
持
つ
魔
物
が
住
み
着
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
を
も
と
も
と
知
っ
て
い
た
フ
ァ
リ
ー
ド
は
「
あ
あ
、
ぼ
く
は
ど
う
し
て
も
っ
と
は
や
く
、魔
物
の
こ
と
を
思
い
だ
さ
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
！
」
「
ぼ
く
の
せ
い
だ
！
」
と
自
分
を
責
め
る
。
悲
観
的
に
な
る
フ
ァ
リ
ー
ド
を
励
ま
し
、
ど
う
に
か
し
て
森
を
出
よ
う
と
す
る
ハ
イ
ル
だ
が
、
フ
ァ
リ
ー
ド
が
転
ん
だ
拍
子
に
魔
物
に
捕
ま
っ
て
し
ま
う
。絶
体
絶
命
の
中
フ
ァ
リ
ー
ド
を
助
け
よ
う
と
す
る
ハ
イ
ル
に
フ
ァ
リ
ー
ド
は
言
う
。 
 
「
足
が
は
や
い
き
み
だ
け
な
ら
、
き
っ
と
に
げ
ら
れ
る
。
ぼ
く
が
…
…
ぼ
く
な
ん
か
い
な
く
て
も
い
い
け
ど
、
き
み
が
い
な
く
な
っ
た
ら
、
ひ
め
さ
ま
が
困
る
よ
！
」 
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「
な
に
い
っ
て
る
ん
だ
、
ば
か
！
」 
 
さ
し
の
べ
た
ハ
イ
ル
の
手
を
、
フ
ァ
リ
ー
ド
は
み
よ
う
と
も
せ
ず
に
、
地
面
か
ら
顔
を
あ
げ
、
ひ
っ
し
な
声
で
い
い
ま
し
た
。 
「
き
み
は
や
っ
と
故
郷
が
み
つ
か
っ
た
ん
だ
！ 
や
さ
し
い
家
族
が
、
き
み
が
無
事
に
国
に
帰
る
日
を
待
っ
て
る
ん
だ
！ 
だ
か
ら
、
死
ん
じ
ゃ
だ
め
な
ん
だ
よ
！
」 
 
ハ
イ
ル
は
頭
の
奥
が
か
っ
と
あ
つ
く
な
る
の
を
か
ん
じ
ま
し
た
。
ぜ
っ
た
い
に
フ
ァ
リ
ー
ド
を
お
い
て
な
ん
か
い
か
な
い
ぞ
と
思
い
ま
し
た
。 
 
ハ
イ
ル
の
「
頭
の
奥
が
か
っ
と
あ
つ
く
な
っ
」
た
の
は
、
フ
ァ
リ
ー
ド
の
「
優
し
い
家
族
と
帰
る
場
所
が
あ
る
か
ら
死
ん
だ
ら
だ
め
だ
」
と
い
う
言
葉
が
、
フ
ァ
リ
ー
ド
自
身
は
ま
る
で
「
か
え
る
と
こ
ろ
」
が
な
い
か
ら
死
ん
で
し
ま
っ
て
も
い
い
の
だ
と
い
う
よ
う
に
聞
こ
え
て
怒
り
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ハ
イ
ル
に
と
っ
て
フ
ァ
リ
ー
ド
は
「
か
え
る
と
こ
ろ
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
の
家
族
で
あ
る
の
に
、フ
ァ
リ
ー
ド
か
ら
自
分
は
家
族
と
は
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
助
か
ろ
う
と
し
な
い
フ
ァ
リ
ー
ド
の
姿
が
「
い
つ
死
ん
で
も
い
い
」
と
思
っ
て
い
た
昔
の
自
分
に
重
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
そ
の
後
、二
人
の
帰
り
が
遅
い
こ
と
を
心
配
し
た
サ
ウ
ー
ド
に
救
出
さ
れ
た
フ
ァ
リ
ー
ド
と
ハ
イ
ル
だ
が
、フ
ァ
リ
ー
ド
は
サ
ウ
ー
ド
の
見
事
な
魔
法
の
腕
前
を
見
て
さ
ら
に
自
信
を
な
く
す
。シ
ェ
ー
ラ
に
対
す
る
感
情
も
悲
観
的
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、シ
ェ
ー
ラ
が
い
つ
か
大
人
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
自
分
の
こ
と
な
ど
気
に
も
か
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
と
思
い
こ
む
よ
う
に
な
る
。 
魔
法
の
宝
石
を
す
べ
て
集
め
終
え
た
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
は
、次
の
日
に
魔
法
の
杖
が
封
印
さ
れ
て
い
る
と
い
う
氷
山
に
向
か
う
こ
と
を
決
め
、そ
の
日
は
眠
り
に
つ
く
。そ
の
中
で
た
だ
ひ
と
り
眠
れ
な
い
フ
ァ
リ
ー
ド
が
街
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
と
、
怪
し
げ
な
占
い
師
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。
占
い
師
は
実
は
フ
ァ
リ
ー
ド
の
父
が
魔
法
で
化
け
た
姿
で
あ
り
、力
が
欲
し
い
な
ら
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
か
ら
魔
法
の
杖
を
奪
う
よ
う
フ
ァ
リ
ー
ド
を
そ
そ
の
か
す
。シ
ェ
ー
ラ
た
ち
を
守
る
力
が
欲
し
い
と
い
う
欲
求
と
劣
等
感
か
ら
そ
の
甘
言
に
惑
わ
さ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
踏
み
と
ど
ま
る
フ
ァ
リ
ー
ド
だ
が
、
魔
法
に
よ
る
洗
脳
で
父
の
「
邪
魔
者
を
殺
し
て
魔
法
の
杖
を
手
に
入
れ
ろ
」と
い
う
命
令
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
。 
翌
日
、
氷
山
に
到
着
し
た
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
の
旅
で
揃
え
た
魔
法
の
宝
石
を
杖
の
前
に
置
き
、
つ
い
に
魔
法
の
杖
を
手
に
入
れ
る
。
喜
ぶ
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
だ
っ
た
が
、そ
の
と
き
父
に
操
ら
れ
た
フ
ァ
リ
ー
ド
が
シ
ェ
ー
ラ
を
殺
し
、杖
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
う
。ハ
イ
ル
の「
ひ
め
さ
ま
が
死
ん
だ
ぞ
！ 
お
ま
え
が
、
こ
ろ
し
た
ん
だ
！
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
正
気
を
取
り
戻
し
た
フ
ァ
リ
ー
ド
は
、
シ
ェ
ー
ラ
を
失
っ
た
悲
し
み
と
父
へ
の
怒
り
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
秘
め
ら
れ
て
い
た
力
が
解
放
さ
れ
竜
の
姿
に
変
身
す
る
と
、杖
を
手
に
入
れ
る
た
め
現
れ
て
い
た
父
と
対
決
す
る
。
激
し
い
戦
い
の
末
、
フ
ァ
リ
ー
ド
は
父
に
致
命
傷
を
与
え
る
。フ
ァ
リ
ー
ド
の
父
は
強
く
な
っ
た
息
子
を
初
め
て
愛
し
く
思
い
、抱
き
し
め
よ
う
と
す
る
が
、そ
の
ま
ま
力
尽
き
消
え
去
る
の
だ
っ
た
。 
あ
ら
ゆ
る
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
魔
法
の
杖
で
さ
え
も
シ
ェ
ー
ラ
を
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
知
っ
た
フ
ァ
リ
ー
ド
は
、悲
し
み
の
あ
ま
り
竜
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の
姿
に
な
っ
て
ど
こ
か
に
飛
び
去
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
第
九
巻
『
魔
法
の
杖
一
一
』
で
、
シ
ェ
ー
ラ
な
ら
天
国
に
向
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
っ
た
フ
ァ
リ
ー
ド
は
、
少
し
で
も
近
い
と
こ
ろ
で
死
ぬ
た
め
に
、体
が
凍
る
の
も
厭
わ
ず
天
高
く
飛
び
続
け
て
い
た
。そ
の
様
子
を
ラ
イ
ラ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
魔
神
の
国
で
見
て
い
た
シ
ェ
ー
ラ
は
、魔
神
の
国
か
ら
出
れ
ば
今
度
こ
そ
死
ん
で
し
ま
う
と
知
り
な
が
ら
も
、
フ
ァ
リ
ー
ド
に
会
う
た
め
に
地
上
の
世
界
に
戻
っ
て
い
く
。
再
会
し
た
フ
ァ
リ
ー
ド
と
シ
ェ
ー
ラ
は
こ
ん
な
会
話
を
交
わ
す
。 
 
「
…
…
だ
っ
て
、
だ
っ
て
、
ぼ
く
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
り
っ
ぱ
な
人
間
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
す
ぐ
気
絶
す
る
し
、
気
よ
わ
だ
し
、
体
も
よ
わ
い
し
、
魔
法
だ
っ
て
へ
た
く
そ
で
…
…
」 
「
で
も
」
と
、
声
は
や
さ
し
く
い
い
ま
し
た
。 
「
フ
ァ
リ
ー
ド
は
い
つ
も
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
だ
っ
た
わ
。
じ
ぶ
ん
が
で
き
る
こ
と
を
す
こ
し
ず
つ
努
力
し
て
、
い
つ
か
か
な
ら
ず
し
あ
げ
る
の
が
フ
ァ
リ
ー
ド
だ
っ
た
。
旅
の
あ
い
だ
も
、
口
で
は
い
や
だ
、
も
う
だ
め
だ
っ
て
い
い
な
が
ら
、
い
つ
も
最
後
に
は
み
ん
な
の
力
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
あ
な
た
だ
っ
た
。
そ
し
て
ね
、
そ
し
て
ね
、
フ
ァ
リ
ー
ド
。 
あ
な
た
に
は
い
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
け
ど
、
わ
た
し
が
あ
な
た
を
す
き
だ
っ
た
の
は
、
あ
な
た
が
り
っ
ぱ
な
魔
法
つ
か
い
だ
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
の
。
あ
な
た
が
、
あ
な
た
自
身
が
き
ら
い
な
と
こ
ろ
も
ひ
っ
く
る
め
て
、
ま
る
ご
と
の
あ
な
た
が
す
き
な
の
よ
」 
 
シ
ェ
ー
ラ
の
「
あ
な
た
が
、
あ
な
た
自
身
が
き
ら
い
な
と
こ
ろ
も
ひ
っ
く
る
め
て
、
ま
る
ご
と
の
あ
な
た
が
す
き
な
の
よ
」
と
い
う
言
葉
は
、
母
親
に
は
「
男
の
子
な
ん
て
、
う
ま
な
き
ゃ
よ
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
、
父
親
に
は
強
く
な
ら
な
け
れ
ば
愛
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
フ
ァ
リ
ー
ド
に
と
っ
て
最
も
欲
し
か
っ
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。男
の
子
で
も
女
の
子
で
も
強
く
て
も
弱
く
て
も
関
係
な
く
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
こ
と
を
フ
ァ
リ
ー
ド
は
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 
そ
の
た
め
、
第
十
巻
『
最
後
の
戦
い
』
で
は
フ
ァ
リ
ー
ド
の
精
神
が
大
き
く
成
長
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。魔
神
ラ
イ
ラ
の
自
己
犠
牲
に
よ
り
生
き
返
っ
た
シ
ェ
ー
ラ
と
の
再
会
を
喜
ん
だ
の
も
束
の
間
、シ
ェ
ー
ラ
た
ち
は
魔
法
の
杖
を
守
っ
て
い
た
魔
神
ラ
ー
ニ
ャ
か
ら
、砂
漠
の
果
て
で
人
々
を
呪
い
続
け
て
い
る
と
い
う
邪
悪
な
闇
の
魔
神
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
闇
の
魔
神
は
、
遠
い
昔
魔
法
の
杖
を
悪
用
し
た
魔
法
使
い
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
以
来
、争
い
や
流
行
り
病
の
種
を
ま
き
、
世
の
中
に
災
い
を
ま
き
散
ら
し
て
い
た
。
闇
の
魔
神
が
い
る
限
り
世
界
は
必
ず
滅
び
る
こ
と
を
知
っ
た
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
は
、闇
の
魔
神
を
倒
す
こ
と
を
決
意
す
る
。ハ
イ
ル
や
サ
ウ
ー
ド
た
ち
が
ま
わ
り
の
魔
物
た
ち
を
蹴
散
ら
し
て
い
る
う
ち
に
、竜
の
姿
の
フ
ァ
リ
ー
ド
は
シ
ェ
ー
ラ
を
背
中
に
乗
せ
て
闇
の
魔
神
に
向
か
っ
て
い
く
が
、シ
ェ
ー
ラ
が
一
撃
を
く
ら
わ
せ
よ
う
と
し
た
瞬
間
、
闇
の
魔
神
は
念
波
を
放
ち
始
め
る
。 
 
フ
ァ
リ
ー
ド
に
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
き
っ
と
、
闇
の
魔
神
が
呪
い
の
念
波
を
は
な
つ
な
ら
じ
ぶ
ん
は
ま
っ
さ
き
に
え
じ
き
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
。 
（
ぼ
く
は
、
身
の
う
ち
に
闇
を
か
か
え
て
い
る
…
…
） 
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父
親
を
う
ら
み
、
に
く
み
、
こ
ろ
し
た
じ
ぶ
ん
で
す
。
こ
の
竜
の
姿
だ
っ
て
、
父
親
へ
の
に
く
し
み
が
き
っ
か
け
で
手
に
い
れ
た
も
の
で
し
た
。 
 
闇
色
に
そ
ま
っ
た
こ
の
体
は
、
み
え
な
い
細
い
く
さ
り
で
ひ
か
れ
る
よ
う
に
、
闇
の
魔
神
に
ひ
か
れ
て
い
ま
し
た
。
じ
ぶ
ん
の
心
な
ど
す
て
て
、
な
に
も
考
え
な
い
存
在
に
な
り
た
い
と
、
竜
の
体
は
い
っ
て
い
ま
し
た
。
闇
の
色
に
ふ
さ
わ
し
い
、
悪
の
竜
に
な
り
た
い
と
。
そ
う
し
て
闇
の
魔
神
に
し
た
が
い
た
い
と
。
人
び
と
を
こ
ろ
し
、
世
界
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
い
と
。 
（
だ
め
だ
！ 
ぼ
く
は
ぼ
く
の
ま
ま
で
い
る
！ 
ぼ
く
の
心
を
手
ば
な
し
た
り
は
し
な
い
ん
だ
！
） 
 
闇
色
の
魔
神
の
そ
ば
で
竜
の
姿
で
い
る
こ
と
は
、
心
を
ひ
き
さ
か
れ
る
よ
う
に
つ
ら
い
こ
と
で
し
た
。
命
が
す
り
へ
っ
て
い
く
の
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
フ
ァ
リ
ー
ド
が
、
た
ぶ
ん
こ
う
な
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
と
お
り
で
し
た
。
お
そ
れ
て
い
た
と
お
り
…
…
。
賢
者
か
ら
話
を
き
く
前
に
想
像
が
つ
い
て
い
た
の
で
す
。 
 
で
も
、
フ
ァ
リ
ー
ド
は
、
こ
の
姿
で
シ
ェ
ー
ラ
と
と
も
に
戦
う
こ
と
を
え
ら
び
ま
し
た
。
戦
い
が
お
わ
る
そ
の
と
き
ま
で
は
、
ぜ
っ
た
い
に
、
心
を
闇
に
わ
た
す
ま
い
と
き
め
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
は
、
じ
ぶ
ん
に
ゆ
る
す
ま
い
と
き
め
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
命
と
ひ
き
か
え
に
し
て
も
。
闇
の
魔
神
を
た
お
し
た
そ
の
と
き
に
命
が
つ
き
て
し
ま
っ
て
も
。 
 
フ
ァ
リ
ー
ド
は
、
闇
の
魔
神
を
に
ら
み
ま
し
た
。
じ
ぶ
ん
の
父
親
を
た
ぶ
ら
か
し
、
あ
の
姿
と
運
命
を
あ
た
え
た
魔
神
を
。
父
親
の
心
を
う
ば
っ
た
も
の
を
。 
（
ぼ
く
は
、
父
さ
ん
と
は
ち
が
う
。
ぼ
く
は
、
父
さ
ん
み
た
い
に
は
な
ら
な
い
ん
だ─
─
。
だ
っ
て
ぼ
く
に
は
、
ひ
め
さ
ま
が
い
る
か
ら
！
） 
 
闇
の
魔
神
の
発
す
る
念
波
は
少
し
で
も
心
の
弱
い
人
が
受
け
れ
ば
す
ぐ
に
闇
に
心
を
乗
っ
取
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
代
物
で
あ
る
。天
空
の
神
か
ら
の
加
護
を
も
ち
、魔
神
ラ
イ
ラ
が
命
を
分
け
与
え
た
シ
ェ
ー
ラ
な
ら
ば
耐
え
ら
れ
る
が
、そ
う
い
っ
た
特
別
な
守
り
を
も
た
な
い
フ
ァ
リ
ー
ド
は
自
分
の
意
志
の
強
さ
だ
け
で
抗
っ
て
い
る
。
ま
た
、
父
が
闇
の
魔
神
に
願
っ
て
手
に
入
れ
た
の
と
同
じ
黒
い
竜
の
姿
で
あ
る
フ
ァ
リ
ー
ド
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
強
い
影
響
力
を
も
つ
よ
う
で
あ
る
。
フ
ァ
リ
ー
ド
が
竜
の
姿
を
「
父
親
へ
の
に
く
し
み
が
き
っ
か
け
で
手
に
入
れ
た
も
の
」
と
言
っ
て
い
る
と
お
り
、
竜
の
姿
は
フ
ァ
リ
ー
ド
の
心
の
も
つ
闇
の
部
分
の
象
徴
だ
ろ
う
。こ
の
姿
の
ま
ま
闇
の
魔
神
と
戦
う
と
い
う
こ
と
は
自
ら
の
暗
い
感
情
と
真
正
面
か
ら
対
峙
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
前
は
自
分
の
も
つ
強
す
ぎ
る
力
を
恐
れ
、
逃
げ
続
け
て
い
た
フ
ァ
リ
ー
ド
だ
が
、シ
ェ
ー
ラ
や
ハ
イ
ル
た
ち
を
守
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
自
分
の
嫌
な
面
と
も
向
き
合
う
勇
気
を
こ
こ
で
は
獲
得
し
て
い
る
。 
戦
い
の
末
、シ
ェ
ー
ラ
た
ち
は
傷
だ
ら
け
に
な
り
な
が
ら
も
闇
の
魔
神
に
打
ち
勝
っ
た
。
こ
の
と
き
、
フ
ァ
リ
ー
ド
の
竜
の
体
は
黒
色
か
ら
美
し
い
銀
色
に
変
わ
っ
て
い
る
。こ
の
変
化
は
フ
ァ
リ
ー
ド
が
自
ら
の
闇
の
面
を
克
服
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
実
の
両
親
た
ち
と
の
軋
轢
は
解
決
し
な
か
っ
た
も
の
の
、シ
ェ
ー
ラ
や
ハ
イ
ル
た
ち
と
い
う
新
た
な
家
族
と
旅
を
通
し
て
絆
を
深
め
る
こ
と
で
、フ
ァ
リ
ー
ド
は
人
間
的
な
成
長
を
遂
げ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う 
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四 
そ
の
他
の
登
場
人
物
の
親
子
、
家
族
関
係 
 
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
が
旅
の
途
中
で
得
た
仲
間
た
ち
も
、
多
種
多
様
な
親
子
、
家
族
関
係
を
も
つ
。 
 
『
空
飛
ぶ
城
』
で
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
と
出
会
っ
た
少
女
ミ
リ
ア
ム
は
生
き
別
れ
に
な
っ
て
い
る
父
を
探
し
て
旅
を
し
て
い
る
。
自
分
の
こ
と
を
「
ボ
ク
」
と
呼
び
、
服
も
男
の
子
の
よ
う
な
も
の
を
着
て
い
る
。
頭
が
よ
く
、
天
才
的
な
錬
金
術
の
腕
を
も
ち
、「
正
義
の
錬
金
術
師
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。 
 
こ
の
ミ
リ
ア
ム
の
探
し
て
い
る
父
親
と
い
う
の
が
『
う
し
な
わ
れ
た
秘
宝
』
で
登
場
す
る
科
学
者
の
ハ
ッ
サ
ン
で
あ
る
。も
と
も
と
は
盗
賊
を
し
て
い
た
が
、
ミ
リ
ア
ム
の
母
マ
リ
ア
ム
と
出
会
っ
て
か
ら
足
を
洗
い
、商
人
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
ふ
と
し
た
こ
と
で
マ
リ
ア
ム
に
盗
賊
時
代
の
こ
と
が
ば
れ
て
し
ま
い
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
マ
リ
ア
ム
は
小
さ
か
っ
た
ミ
リ
ア
ム
を
連
れ
て
家
を
出
て
い
く
。
し
ば
ら
く
放
心
状
態
だ
っ
た
ハ
ッ
サ
ン
だ
が
、
立
派
な
人
物
に
な
れ
ば
マ
リ
ア
ム
た
ち
が
帰
っ
て
き
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
立
ち
、魔
法
つ
か
い
と
違
っ
て
特
別
な
力
が
必
要
な
い
科
学
者
に
な
る
。科
学
者
と
し
て
名
を
あ
げ
る
た
め
、他
の
科
学
者
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
作
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
「
賢
者
の
石
」
の
作
成
方
法
を
求
め
て
、
盗
賊
時
代
の
仲
間
、
ア
リ
と
と
も
に
旅
に
出
る
。 
 
ミ
リ
ア
ム
は
顔
も
知
ら
な
い
父
ハ
ッ
サ
ン
の
こ
と
を
非
常
に
尊
敬
し
て
い
る
が
、そ
れ
は
母
マ
リ
ア
ム
が
誇
張
し
て
ハ
ッ
サ
ン
の
こ
と
を
伝
え
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
ミ
リ
ア
ム
の
い
う
ハ
ッ
サ
ン
像
は
「
天
才
で
、
燃
え
る
正
義
の
心
を
も
っ
た
砂
漠
一
の
ハ
ン
サ
ム
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
ハ
ッ
サ
ン
は
「
燃
え
る
正
義
の
心
」
は
と
も
か
く
科
学
者
と
し
て
は
ミ
リ
ア
ム
の
足
元
に
も
及
ば
ず
、他
の
登
場
人
物
か
ら
は
容
姿
を
褒
め
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。ミ
リ
ア
ム
に
ハ
ッ
サ
ン
と
似
て
い
る
と
言
わ
れ
た
ハ
イ
ル
が
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 
 
こ
の
か
な
り
理
想
化
さ
れ
た
父
親
像
が
あ
る
た
め
か
、ミ
リ
ア
ム
は
自
分
に
厳
し
い
。『
闇
色
の
竜
』
で
、
強
大
な
力
を
も
つ
フ
ァ
リ
ー
ド
の
父
に
対
抗
す
る
た
め
、作
成
者
の
命
令
に
従
っ
て
戦
う
ゴ
ー
レ
ム
を
改
良
し
て
い
た
ミ
リ
ア
ム
だ
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
ず
ハ
イ
ル
に
愚
痴
を
こ
ぼ
す
。 
 
「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
よ
。
い
ま
ま
で
だ
っ
て
、
な
ん
と
か
う
ま
く
や
っ
て
き
た
し
さ
」 
「
ボ
ク
に
は
そ
う
い
う
か
ん
が
え
か
た
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
ボ
ク
が
こ
こ
に
い
る
以
上
、
ぜ
っ
た
い
に
竜
を
た
お
せ
る
っ
て
確
率
を─
─
み
ん
な
や
、
世
界
が
安
全
だ
っ
て
確
率
を
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
あ
げ
た
い
ん
だ
」 
 
 
ミ
リ
ア
ム
は
、
た
め
い
き
を
つ
き
、
疲
れ
た
声
で
い
い
ま
し
た
。 
「
…
…
だ
っ
て
、
ボ
ク
は
錬
金
術
師
だ
。
こ
う
い
う
と
き
に
や
く
に
た
た
な
く
て
、
み
ん
な
を
守
れ
な
い
ん
じ
ゃ
、
ボ
ク
は
こ
こ
に
い
る
意
味
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
？ 
 
 
ボ
ク
は
も
う
、
死
ん
で
し
ま
い
た
い
…
…
」 
 
ミ
リ
ア
ム
が
こ
こ
ま
で
完
璧
を
目
指
す
の
は
「
天
才
科
学
者
」
で
あ
る
父
の
か
わ
り
を
自
分
が
務
め
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。ミ
リ
ア
ム
は
続
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け
て
ハ
イ
ル
に
自
分
の
子
ど
も
の
こ
ろ
の
思
い
出
を
話
し
始
め
る
。 
 
「
お
母
さ
ま
は
、
お
父
さ
ま
の
こ
と
を
話
し
て
、
い
つ
も
泣
い
て
ば
か
り
い
た
ん
だ
。
お
父
さ
ま
の
た
の
し
い
思
い
出
話
を
す
る
と
き
も
、
い
つ
も
最
後
に
は
泣
い
て
た
。
だ
っ
て
、
最
愛
の
お
父
さ
ま
は
、
い
ま
そ
ば
に
い
な
い
ん
だ
も
の
。
ボ
ク
は
い
つ
も
お
母
さ
ま
を
な
ぐ
さ
め
て
、
そ
う
し
て
大
き
く
な
っ
た
ん
だ
。
…
…
ボ
ク
は─
─
ひ
と
り
だ
っ
た
。 
 
 
だ
っ
て
、
お
父
さ
ま
は
そ
ば
に
い
な
い
。
お
母
さ
ま
は
ボ
ク
を
み
て
い
る
と
き
も
ボ
ク
を
と
お
し
て
お
父
さ
ま
や
お
父
さ
ま
の
思
い
出
を
み
つ
め
て
い
る
み
た
い
だ
っ
た
。
ボ
ク
の
こ
と
は
だ
れ
も
み
て
な
か
っ
た
。 
ボ
ク
は─
─
ボ
ク
は
、
ず
っ
と
さ
み
し
か
っ
た
ん
だ
」 
ミ
リ
ア
ム
は
さ
む
そ
う
に
肩
を
だ
き
ま
し
た
。 
「
…
…
で
も
じ
ぶ
ん
が
さ
み
し
か
っ
た
か
ら
、
ボ
ク
は
お
母
さ
ま
の
さ
み
し
さ
が
わ
か
っ
た
。
な
ん
と
か
し
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
た
ん
だ
。
ボ
ク
は
お
父
さ
ま
が
目
ざ
し
た
と
い
う
錬
金
術
師
に
な
ろ
う
と
し
た
。
最
初
は
お
母
さ
ま
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
と
…
…
お
父
さ
ま
が
ど
ん
な
人
か
し
ろ
う
と
し
た
た
め
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
、
研
究
が
お
も
し
ろ
く
な
っ
た
。 
 
こ
の
場
面
で
ミ
リ
ア
ム
が
錬
金
術
師
に
な
っ
た
の
は
父
が
目
指
し
て
い
た
錬
金
術
師
に
な
る
こ
と
で
母
を
元
気
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
と
わ
か
る
。自
分
が
父
の
か
わ
り
に
な
れ
ば
母
の
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。ミ
リ
ア
ム
が
男
の
子
の
よ
う
な
格
好
を
し
、「
ボ
ク
」
と
い
う
一
人
称
を
使
う
の
は
「
男
」
で
あ
る
父
に
少
し
で
も
近
づ
く
た
め
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
そ
の
後
紆
余
曲
折
を
経
て
ミ
リ
ア
ム
と
ハ
ッ
サ
ン
は
お
互
い
が
親
子
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
再
会
を
喜
び
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
続
編
で
あ
る
『
新
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
で
ミ
リ
ア
ム
の
一
人
称
が
「
わ
た
し
」
に
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、大
人
の
女
性
に
な
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
ハ
ッ
サ
ン
が
自
分
と
母
の
も
と
に
帰
っ
て
き
た
こ
と
で
「
父
の
か
わ
り
」
を
し
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
ま
た
、ハ
ッ
サ
ン
に
と
っ
て
も
ミ
リ
ア
ム
と
の
出
会
い
は
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。 
『
闇
色
の
竜
』
で
、
ミ
リ
ア
ム
が
「
錬
金
術
と
は
だ
れ
か
の
幸
福
の
た
め
の
研
究
」
と
語
っ
て
い
る
の
を
き
い
た
ハ
ッ
サ
ン
は
、
自
分
は
誰
か
の
た
め
で
な
く
「
立
派
な
人
物
に
な
っ
て
妻
や
娘
に
帰
っ
て
き
て
も
ら
う
」
と
い
う
自
分
の
欲
望
の
た
め
だ
け
に
「
賢
者
の
石
」
と
い
う
科
学
の
力
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
き
、ど
ん
な
力
で
も
誰
の
た
め
に
使
う
の
か
が
重
要
な
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
。こ
の
と
き
す
で
に
ハ
ッ
サ
ン
だ
け
は
ミ
リ
ア
ム
が
自
分
の
娘
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
が
、娘
の
言
葉
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、自
分
と
同
じ
く
科
学
を
志
す
者
の
言
葉
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
ハ
ッ
サ
ン
の
心
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。 
 
ミ
リ
ア
ム
は
ハ
ッ
サ
ン
が
い
な
く
な
っ
た
が
た
め
に
錬
金
術
と
い
う
打
ち
込
め
る
も
の
を
見
つ
け
、ハ
ッ
サ
ン
は
ミ
リ
ア
ム
と
一
度
別
れ
た
か
ら
こ
そ
娘
に
大
事
な
こ
と
を
気
付
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、二
人
は
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
お
互
い
に
い
い
影
響
を
与
え
合
う
親
子
関
係
に
な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。 
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次
に
、
魔
法
つ
か
い
サ
ウ
ー
ド
の
親
子
、
家
族
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
サ
ウ
ー
ド
は
魔
法
の
杖
の
力
で
世
界
征
服
を
す
る
た
め
、魔
法
の
宝
石
の
ひ
と
つ
が
保
管
さ
れ
て
い
た
シ
ェ
ー
ラ
ザ
ー
ド
王
国
を
石
に
変
え
た
悪
の
魔
法
使
い
で
あ
っ
た
。
人
間
嫌
い
で
冷
酷
な
性
格
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
こ
ろ
に
信
じ
て
い
た
人
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
自
分
の
国
を
滅
ぼ
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
と
の
交
流
を
通
し
て
少
し
ず
つ
人
の
心
を
取
り
戻
し
て
い
き
、『
ガ
ラ
ス
の
子
馬
』
に
お
い
て
サ
ウ
ー
ド
の
国
を
裏
切
っ
た
人
物
の
本
心
を
知
っ
た
こ
と
で
、も
と
の
優
し
い
性
格
に
戻
っ
て
い
く
。 
 
サ
ウ
ー
ド
の
両
親
は
「
紅
玉
の
都
」
と
い
う
国
の
王
と
妃
だ
っ
た
が
、
国
が
滅
び
た
と
き
一
緒
に
命
を
落
と
し
て
い
る
。サ
ウ
ー
ド
の
回
想
か
ら
父
も
母
も
優
し
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、サ
ウ
ー
ド
も
そ
ん
な
二
人
を
心
か
ら
愛
し
て
い
た
。悪
の
心
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
こ
ろ
は
万
能
の
魔
法
の
杖
を
使
っ
て
世
界
を
魔
物
で
満
た
す
こ
と
が
夢
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
が
、『
海
の
王
冠
』
で
は
魔
法
の
杖
が
あ
れ
ば
自
分
の
国
が
滅
び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
描
写
が
あ
る
こ
と
か
ら
、本
当
は
当
時
の
自
分
に
両
親
と
国
を
守
る
力
が
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
大
き
な
力
を
求
め
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
ま
た
、
サ
ウ
ー
ド
の
母
は
当
時
妊
娠
し
て
お
り
、
サ
ウ
ー
ド
に
は
弟
か
妹
が
で
き
る
予
定
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
サ
ウ
ー
ド
は
『
闇
色
の
竜
』
で
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 
  
 
い
ま
、
サ
ウ
ー
ド
の
耳
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
た
ち
の
ね
い
き
を
ふ
し
ぎ
な
思
い
で
き
い
て
い
ま
し
た
。 
（
母
が
死
ん
だ
と
き
、
お
な
か
の
中
に
い
た
子
ど
も
が
も
し
う
ま
れ
て
き
て
い
た
ら
…
…
こ
の
子
た
ち
と
か
わ
ら
ぬ
年
ご
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
な
） 
そ
の
事
実
が
ふ
し
ぎ
な
偶
然
の
よ
う
に
も
思
え
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
じ
ぶ
ん
が
す
て
た
は
ず
の
神
が
あ
た
え
て
く
れ
た
祝
福
の
よ
う
に
も
思
え
ま
し
た
。 
 
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
と
行
動
を
と
も
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
サ
ウ
ー
ド
は
シ
ェ
ー
ラ
や
フ
ァ
リ
ー
ド
た
ち
を
助
け
、
導
く
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
特
に
フ
ァ
リ
ー
ド
に
対
し
て
は
魔
法
を
教
え
て
や
ろ
う
と
し
た
り
、気
弱
な
性
格
を
心
配
し
た
り
と
気
に
か
け
て
い
る
場
面
が
多
い
。そ
れ
は
シ
ェ
ー
ラ
や
フ
ァ
リ
ー
ド
た
ち
を
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
だ
っ
た
自
分
の
弟
や
妹
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
国
が
滅
び
た
こ
と
で
両
親
も
兄
弟
も
失
っ
た
サ
ウ
ー
ド
だ
っ
た
が
、旅
を
通
し
て
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
と
い
う
家
族
の
よ
う
な
存
在
を
再
び
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
  
 
 
 
五 
児
童
文
学
が
「
暗
い
テ
ー
マ
」
を
扱
う
こ
と
の
意
義 
 
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
で
み
て
き
た
よ
う
に
、『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』で
は
親
や
家
族
関
係
で
問
題
を
抱
え
る
子
ど
も
た
ち
が
多
く
登
場
す
る
。
フ
ォ
ア
文
庫
が
掲
げ
て
い
る
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
の
対
象
年
齢
は
小
学
校
中
学
年
か
ら
高
学
年
、
つ
ま
り
八
歳
か
ら
一
二
歳
く
ら
い
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ー
ラ
た
ち
自
身
も
一
二
歳
や
一
三
歳
な
ど
近
い
年
齢
に
設
定
し
て
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
作
品
を
受
け
取
る
子
ど
も
た
ち
と
同
年
代
の
子
ど
も
た
ち
が
過
酷
な
境
遇
に
立
た
さ
れ
て
い
る
物
語
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。 
 
ま
ず
、物
語
を
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
盛
り
上
げ
る
た
め
と
い
う
役
割
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。西
山
利
佳
は
児
童
文
学
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
や
題
材
を
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
ど
ん
な
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
も
そ
れ
が
自
分
の
中
に
あ
る
と
き
、そ
れ
が
言
葉
に
さ
れ
る
こ
と
に
は
快
感
が
伴
う
と
い
う
こ
と
、
胸
を
打
た
れ
る
の
は
読
書
の
楽
し
み
の
一
つ
だ
と
い
う
レ
ベ
ル
で
評
価
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
お
も
し
ろ
お
か
し
く
楽
し
い
話
、
心
あ
た
た
ま
る
お
話
ば
か
り
が
読
書
の
快
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
。感
情
を
ぐ
い
と
つ
か
ま
れ
引
き
ず
ら
れ
る
快
感
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
楽
し
み
を
奪
っ
て
は
い
け
な
い
一
二
」
と
述
べ
て
い
る
。悲
劇
的
な
展
開
も
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
だ
。
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
に
お
い
て
も
、
シ
ェ
ー
ラ
の
父
の
死
や
、
フ
ァ
リ
ー
ド
の
父
親
と
の
決
別
な
ど
は
読
者
の
心
に
悲
し
み
や
憐
れ
み
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
物
語
を
盛
り
上
げ
る
重
要
な
要
素
に
も
な
っ
て
い
る
。 
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』は
一
九
九
七
年
に
第
一
巻
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
情
報
化
社
会
の
急
速
な
発
達
に
よ
り
、
子
ど
も
文
化
と
大
人
文
化
の
境
界
線
が
曖
昧
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
子
ど
も
の
文
学
と
大
人
の
文
学
の
区
別
も
難
し
く
な
っ
て
き
た
一
三
と
い
う
こ
と
も
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
家
庭
の
崩
壊
や
性
と
い
っ
た
、
そ
れ
ま
で
タ
ブ
ー
と
言
わ
れ
て
き
た
題
材
自
体
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
児
童
文
学
で
も
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
一
四
と
い
う
が
、
子
ど
も
の
文
学
と
大
人
の
文
学
が
混
じ
り
合
う
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
大
人
の
文
学
の
要
素
で
あ
っ
た
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
や
題
材
」を
子
ど
も
の
文
学
に
も
よ
り
取
り
入
れ
や
す
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
次
に
、当
時
の
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
の
影
響
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
九
〇
年
代
は
八
〇
年
代
に
一
応
鎮
静
化
し
た
と
思
わ
れ
て
い
た
い
じ
め
問
題
が
再
び
目
立
ち
始
め
、一
九
九
四
年
に
中
学
生
男
子
が
い
じ
め
を
苦
に
し
て
自
殺
し
た
事
件
に
よ
っ
て
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。さ
ら
に
は
八
〇
年
代
か
ら
増
え
続
け
て
い
た
登
校
拒
否
や
不
登
校
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
一
五
。 
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
で
は
ハ
イ
ル
や
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
な
ど
が
「
死
に
た
い
子
ど
も
」
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
い
じ
め
な
ど
が
原
因
で
「
死
に
た
い
」と
感
じ
て
い
た
当
時
の
子
ど
も
た
ち
と
理
由
こ
そ
違
う
も
の
の
被
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、『
魔
法
の
杖
』
で
無
力
感
に
苛
ま
れ
、「
死
ん
で
も
い
い
」と
思
っ
て
い
た
フ
ァ
リ
ー
ド
に
シ
ェ
ー
ラ
が
か
け
た「
あ
な
た
が
、
あ
な
た
自
身
が
き
ら
い
な
と
こ
ろ
も
ひ
っ
く
る
め
て
、ま
る
ご
と
の
あ
な
た
が
す
き
な
の
よ
」
と
い
う
言
葉
は
、
作
者
の
村
山
が
当
時
の
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
か
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。シ
ェ
ー
ラ
た
ち
登
場
人
物
の
境
遇
が
過
酷
な
も
の
で
あ
る
の
は
、当
時
の
子
ど
も
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
環
境
が
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
作
者
が
考
え
て
ほ
し
い
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が
自
然
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
も
、「
暗
い
テ
ー
マ
」
を
児
童
文
学
で
描
く
理
由
と
な
る
だ
ろ
う
。
例
と
し
て
、『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
で
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
親
子
、
家
族
関
係
の
「
暗
い
テ
ー
マ
」
を
扱
う
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
述
べ
て
い
く
。 
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児
童
文
学
が
親
子
、
家
族
関
係
の
「
暗
い
テ
ー
マ
」
を
描
く
の
は
、「
親
子
」
や
「
家
族
」
と
い
っ
た
も
の
が
近
年
に
な
っ
て
様
変
わ
り
し
て
き
た
こ
と
が
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
や
冷
凍
食
品
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
普
及
に
よ
り
、
子
ど
も
は
お
金
さ
え
あ
れ
ば
親
が
い
な
く
て
も
身
の
回
り
の
こ
と
を
あ
る
程
度
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
さ
ら
に
、
学
習
塾
な
ど
の
「
居
場
所
」
を
得
た
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
「
家
族
」
や
「
親
」
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
一
六
。 
こ
れ
は
、た
と
え
血
の
繋
が
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
家
族
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
家
族
観
の
変
化
に
つ
い
て
、
高
橋
準
は
「
い
ま
生
じ
て
い
る
変
化
と
は
、
一
つ
の
形
態
、
意
識
だ
け
を
「
家
族
的
な
も
の
」
と
み
な
す
社
会
か
ら
、
多
様
な
形
態
、
意
識
を
「
家
族
的
な
も
の
」
と
考
え
る
社
会
へ
の
移
行
な
の
だ
と
い
え
る
一
七
」
と
言
っ
て
い
る
。『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
実
の
親
と
の
絆
の
固
い
シ
ェ
ー
ラ
や
ミ
リ
ア
ム
、
実
の
親
を
愛
し
な
が
ら
も
ま
た
別
に
「
家
族
的
な
も
の
」
を
持
つ
ハ
イ
ル
や
サ
ウ
ー
ド
、
実
の
親
と
決
別
し
新
た
な
「
家
族
的
な
も
の
」
を
獲
得
し
た
フ
ァ
リ
ー
ド
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
家
族
の
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
「
家
族
の
形
」
を
見
る
こ
と
を
通
し
て
、
読
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
は
「
家
族
と
は
な
に
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
機
会
を
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。子
ど
も
た
ち
に
な
る
べ
く
広
い
視
野
で
家
族
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
に
は
多
種
多
様
な
家
族
の
形
を
描
く
必
要
が
あ
り
、崩
壊
し
た
家
族
も
描
く
こ
と
に
な
る
た
め
、
家
族
に
関
す
る
「
暗
い
テ
ー
マ
」
を
扱
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
今
回
は
家
族
、
親
子
関
係
の
「
暗
い
テ
ー
マ
」
を
例
と
し
た
が
、
こ
れ
は
作
者
が
何
を
子
ど
も
た
ち
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
か
で
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
大
人
た
ち
が
直
接
言
え
ば
説
教
臭
く
な
る
こ
と
で
も
、児
童
文
学
と
い
う
形
で
物
語
に
し
て
し
ま
え
ば
子
ど
も
た
ち
も
自
然
に
考
え
る
力
が
身
に
つ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
 
 
 
お
わ
り
に 
  
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
の
登
場
人
物
の
親
子
、
家
族
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
第
一
章
で
は
シ
ェ
ー
ラ
が
父
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
乗
り
越
え
、新
た
に
精
神
的
な
強
さ
を
手
に
入
れ
た
こ
と
、第
二
章
で
は
ハ
イ
ル
が
シ
ェ
ー
ラ
や
フ
ァ
リ
ー
ド
と
い
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
家
族
を
手
に
入
れ
た
こ
と
で
、実
の
家
族
と
今
ま
で
の
人
生
へ
の
肯
定
感
を
手
に
入
れ
た
こ
と
、第
三
章
で
は
フ
ァ
リ
ー
ド
が
シ
ェ
ー
ラ
や
ハ
イ
ル
の
存
在
に
よ
っ
て
実
の
父
を
越
え
、自
信
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
第
四
章
で
は
ミ
リ
ア
ム
・
ハ
ッ
サ
ン
親
子
が
お
互
い
の
存
在
で
夢
や
信
念
を
手
に
入
れ
た
こ
と
、サ
ウ
ー
ド
が
失
っ
た
家
族
を
再
び
手
に
入
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
こ
に
挙
げ
た
登
場
人
物
た
ち
は
、
か
つ
て
失
っ
た
も
の
を
家
族
や
家
族
的
な
存
在
に
よ
っ
て
取
り
戻
し
、さ
ら
に
精
神
的
な
成
長
を
遂
げ
て
い
る
た
め
、『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
は
「
家
族
の
物
語
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
 
第
五
章
で
は
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
の
よ
う
に
、
児
童
文
学
が
「
暗
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い
テ
ー
マ
」
を
描
く
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
一
つ
目
は
「
子
ど
も
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
」、
二
つ
目
は
「
子
ど
も
を
元
気
付
け
る
た
め
」、
三
つ
目
は
「
子
ど
も
た
ち
に
普
段
考
え
な
い
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
機
会
を
与
え
る
た
め
」で
あ
る
。「
暗
い
テ
ー
マ
」
を
扱
う
児
童
文
学
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
描
写
を
伴
う
こ
と
も
あ
り
、
子
ど
も
に
読
ま
せ
た
く
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
の
た
め
に
な
る
要
素
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。 
 
今
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
は
次
々
と
移
り
変
わ
り
、
こ
れ
ま
で
の
常
一 
村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん 
魔
神
の
指
輪
』
童
心
社
、
一
九
九
七
年
四
月
一
〇
日 
二 
村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん 
最
後
の
戦
い
』
童
心
社
、
二
〇
〇
二
年
三
月
一
〇
日 
三 
村
山
早
紀
『
新
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん
』
は
第
一
巻
『
ふ
た
り
の
王
女
』
が
二
〇
〇
三
年
三
月
一
五
日
に
、
最
終
巻
『
天
と
地
の
物
語
』
が
二
〇
〇
七
年
九
月
一
五
日
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。 
四 
村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん 
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
都
』
童
心
社
、
一
九
九
七
年
一
一
月
一
〇
日 
五 
村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん 
海
賊
船
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
』
童
心
社
、
一
九
九
八
年
六
月
一
〇
日 
六 
村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん 
う
し
な
わ
れ
た
秘
宝
』
童
心
社
、
一
九
九
七
年
九
月
一
〇
日 
七 
村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん 
海
の
王
冠
』
童
心
社
、
一
九
九
九
年
九
月
一
〇
日 
八 
村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん 
闇
色
の
竜
』
童
心
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
日 
九 
村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん 
空
飛
ぶ
城
』
童
心
社
、
一
九
九
八
年
一
一
月
一
〇
日 
識
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
事
態
に
子
ど
も
が
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
ん
な
と
き
、
大
人
が
手
を
差
し
伸
べ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
自
分
で
考
え
、
問
題
の
解
決
に
向
か
っ
て
い
け
る
力
が
子
ど
も
た
ち
に
は
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
暗
い
テ
ー
マ
」
を
扱
う
児
童
文
学
作
品
は
子
ど
も
た
ち
が
そ
ん
な
力
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
手
助
け
を
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。 
一
〇 
村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん 
ガ
ラ
ス
の
子
馬
』
童
心
社
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
一
〇
日 一一 
村
山
早
紀
『
シ
ェ
ー
ラ
ひ
め
の
ぼ
う
け
ん 
魔
法
の
杖
』
童
心
社
、
二
〇
〇
一
年
六
月
一
日 
一
二 
西
山
利
佳
『
児
童
文
学
批
評
の
新
地
平
２
〈
共
感
〉
の
現
場
検
証
―
児
童
文
学
の
読
み
を
読
む
―
』
く
ろ
し
お
出
版
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
一
日 
一
三 
野
上
暁
『
越
境
す
る
児
童
文
学
―
―
世
紀
末
か
ら
ゼ
ロ
年
代
へ
―
―
』
長
崎
出
版
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
二
五
日 
一
四 
川
端
有
子
『
児
童
文
学
の
教
科
書
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
二
月
二
五
日 
一
五 
高
橋
庄
太
郎
「
迷
走
す
る
現
代
・
あ
え
ぐ
子
ど
も
た
ち
」
谷
川
彰
英
ほ
か
『2
1
世
紀
の
教
育
と
子
ど
も
た
ち 
第
１
巻 
迷
走
す
る
現
代
と
子
ど
も
た
ち
』
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
三
一
日 
一
六 
本
田
和
子
『
子
ど
も
が
忌
避
さ
れ
る
時
代 
な
ぜ
子
ど
も
は
生
ま
れ
に
く
く
な
っ
た
の
か
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
二
五
日 
一
七 
高
橋
準
『
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
四
年
七
月
十
六
日 
                                        
             
 
